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FISKETS GANG M. V. 
K o r t o v e r s i k t f o r h v e r d r i f t s u k e. 
l. driftsuke) 28.-31. januar. 
Etter forslag fra Oppsynssjefen og Utvalgsformannen for Lofotfisket 
satte Fiskeridirektøren oppsynet onsdag den 28. januar. D:riftsuken om-
fatter således bare fire driftsdager. 
Til samme tid var landoppsynets betjenter og assistenter - i alt 14 mann 
- kalt til tjeneste. Sjøoppsynet, 7 båter og 8 mann, var kalt inn til tje-
neste en tid senere. 
Når oppsynet ble satt så tidlig, hadde dette sin grunn i et forholdsvis tid-
lig skreiinnsig. 
V æret og driftsforholdene var etter måten bra i første driftsuke, bare 
en dag var det delvis landligge. Resultatet av fisket var i overkant av det 
en er vant med i åpningsuken. 
Før oppsynet var satt foregikk et meget godt fiske for Røst og Værøy. 
Også for de vestligste fiskevær i Vest-Lofoten var fangstene godt brukbare 
både på garn og line. Det var registrert gode forekomster av skrei på ytter-
siden av Røst og Værøy. Det samme var tilfelle for Lofotens ytterside og 
Vesterålsfeltene, hvor fisket jevnt over var godt på samtlige bruksklasser. 
Mot slutten av driftsuken tok fisket sterkt av i Vest-Lofoten, Værøy og 
Røst. Fiskerne mente at skreien sto for høyt i sjøen til å la seg fange på 
garn. Samtidig tok en til å merke fiskeinnsig i Øst-Lofoten. For Skrova 
kom linefangstene opp i l 700 kg, og på garn for Henningsvær var fang-
stene oppe i 2 000 kg. 
De hydrografiske og oseanografiske forhold i sjøen var gunstige etter de 
målinger som var foretatt. 
Det var kommet en god del tilreisende fiskere til Lofoten, men mange 
av disse var ikke kommet i ordinær drift, og hadde heller ikke foretatt inn-
melding hos oppsynet. 
Ved ukens slutt var det registrert hos oppsynet 454 fiskefartøyer med en 
besetning på l 360 mann. Til samme tid hadde 74 tilvirkere åpnet for mot-
tak av fisk. Det var således ikke noe problem å bli av med fangstene, men 
en del tilvirkere syntes å ha liten interesse av overstått fisk. 
Det ilandførte kvantum i driftsuken ble 2 391 tonn skrei, omlag like 
stort parti som i første driftsuke i sesongen 1969. 
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2. driftsuke) 1.-7. februar. 
V æret og driftsforholdene var endel varierende i andre drifts uke. I 
Midt- og Øst-Lofoten var det utror alle dager, mens det var full eller del-
vis landligge i to dager for Røst, Værøy og Lofotens ytterside. 
De registreringer som var foretatt viste mindre og spredte forekomster 
av skrei langs Lofotens innerside. Imidlertid var det godt fiske både på 
garn og liner for yttersiden, og fiskerne mente dette indikerte et nytt fore-
stående innsig. Fiskeridirektoratets havforskningsfartøy skulle foreta kryss 
i Vestfjorden, og en ville da få nærmere kjennskap til forekomstene på fel-
tene. 
Fisket foregikk i uken langs hele Lofoten, fra Svellingshavet i øst til Røst 
i vest. Fangstene var svært ujevne på samtlige bruksklasser. De beste fang-
stene var tatt på yttersiden av Værøy og Lofoten. Ellers var det tatt godt 
brukbare fangster for enkelte fiskevær, uten at noe felt pekte seg ut. Det 
var likevel en viss økning i fangstene på garnbåtene fra Henningsvær, Stam-
sund og Ballstadområdet. Linefisket ga et ganske brukbart utbytte med 
delvis perre fangster, og høyeste tall for Øst- og Midt-Lofoten. Toppfang-
stene var på nærmere 2 000 kg. Juksafisket var endel vær hindret og fang-
stene ujevne. Snurrevadfisket var svært beskjedent, både når det gjelder 
deltakelse og størrelsen på fangstene . 
Det var i uken en jevn tilstrømming av tilreisende fiskere til Lofoten. Ved 
driftsukens slutt var det innmeldt til oppsynet 937 båter med en mann-
skapsstyrke på 2 883 fiskere. Dette var en økning fra foregående uke på 
483 båter og l 523 mann. I 1969 var det til samme tid 953 båter og 3 152 
mann tilstede i Lofoten. 
90 tilvirkere var begynt mottak av fisk, mot 102 t~il samme tid i 1969. 
Dessuten var det en god del store garnbåter som tilvirket sin egen fangst. 
Det var til denne tid ikke merkbare problemer med avsetningen av fis-
ken. Det var imidlertid en rekke tilvirkere som ikke kjøpte to-netters gam-
fisk, og en god del garnfiskere satte ikke bruk i sjøen om lørdagene. 
Det ble i uken ilandført 2 042 tonn skrei i Lofotens oppsynsområde. To-
talpartiet var nå kommet opp i 4 433 tonn. Dette var 51 tonn mindre enn 
til samme tid i 1969. 
3. driftsuke) 8 .-14. februar. 
V ær- og driftsforholdene i uken som endte den 14. februar var preget 
av uvanlig sterk kulde og vind fra øst til nord som enkelte dager gikk opp 
i kulings styrke. Gam- og lineflåten hadde likevel sjøvær hver dag, mens 
snurrevad- og juksabåtene fikk landligge et par dager i driftsuken. 
Registreringene viste at skreien var seget inn langs hele Lofoten. De beste 
forekomster sto fra Ballstadhavet til Svellingen-Kjeøyfeltene. Fisket på dette 
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området hadde vist seg godt brukbart, med garnfangster på opp tjl 4 400 
kg, for linebruket på opp i vel 3 000 kg. Snurrevad- og juksafangstene va-
rierte mere, noe som etter alt å dømme hadde sin årsak i den harde kulde-
perioden som inntraff. 
For Røst og Værøy var det i uken godt fiske på garn og juksa, og det 
var fra disse feltene meldt om gode registreringer av skrei. 
For Røst forårsaket det gode fisket tendens til vansker i avtaket av fisken 
enkelte da.ger, men fiskerne ble likevel av med fangstene etter delvis lang 
ventetid. Det samme var tilfelle for Henningsvær, men her kunne forhol-
dene ventes bedre i påfølgende uke, da flere tilvirkningsanlegg ville komme 
i gang. For Røst var avtakssituasjonen nærmest problematisk, da bare et 
fåtall tilvirkere var kommet i drift på grunn av overliggende tørrfisklagre 
og dermed kapitalmangel. 
Ved ukens slutt var 105 tilvirkere med i mottaket av fisk. Dette var 15 
flere enn i den foregående uke. I 1969 var antallet tilvirkere l 09 til samme 
tid. 
Når -det gjelder tilvirkningen til denne tid i sesongen viste saltfis'lcpartiet 
vesentlig høyere tall enn til samme tid i foregående år, mens anvendelsen 
til henging var tilsvarende mindre. Til filet var det produsert nesten det 
doble av fjorårets kvantum til samme tid. Denne forskyvning i anvendel-
sen av partiet skyldtes i første rekke at f<iletindustrien i Finnmark manglet 
råstoff. I Finnmark var det på denne tid svart hav, og Findusanleggene _i 
Hammerfest var de første som tok til med føring av fisk fra Lofoten. Etter 
hvert kom det i stand føring av fisk til filetindustrien i andre distrikter. 
Dette var en kjærkommen avlastning for mottaket i Lofoten, og det gode 
fisket kunne holde fram. 
Det kom i uken 360 nye båter med l 116 mann med i fisket, og det to-
tale belegg var dermed kommet opp i l 297 båter med en besetning på 
4 000 mann. I 1969 var tallet til samme tid l 227 båter og 3 935 mann. 
I uken ble det oppfisket 2 853 tonn skrei. Samlet kvantum var således 
7 288 tonn, 783 tonn mer enn til samme tid i sesongen 1969. 
4. driftsuke) 15.-21. februar. 
V ær- og driftsforholdene i uken som endte den 21. februar var noe 
varierende. Den østlige værtypen holdt fram, og det var vind opp i kulings 
styrke. Juksa- og snurrevadflåten var derfor delvis hindret 'i fisket enkelte 
dager. En medvirkende årsak var også den uvanlig strenge kulden gjen-
nom hele driftsuken. 
Registreringene viste at det fortsatt sto til dels gode forekomster av skrei 
langs hele Lofoten. På grunn av de hydrografiske forhold sto fisken i en 
dybde av ca. 100 meter og dypere, hvor temperaturmålingene viste + 6°C. 
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På grunnere vann sank temperaturen proporsjonalt til omlag + 4°C. Det 
var etter alt å dømme dette som var årsaken til at de gode forekomstene av 
fisk oppover langs med botn i første del av uken trakk seg over eggakanten 
igjen hvor temperaturen i sjøen var høyere og mer lagelig for skreien. 
Det ble fisket nokså jevnt på gam over hele Lofoten, men med noe 
avtagende fangster de siste dager i uken for Skrova-Svolværområdet. 
Fra Henningsvær og videre vestover var fangstene noe økende. 
Linefisket ga et meget godt ukeresultat. Toppfangstene på denne bruks-
klasse var gjennom hele uken på mellom 3 000 og 4 000 kg. Juksafisket 
var best for Røst og Værøy, med vanlige dagsfangster på 200- 300 kg pr. 
snøre. For snurrevadfiskerne var det heller dårlige fangstforhold, da fis-
ken sto dypt og langt fra land og således hadde trukket bort fra det områ-
det hvor snurrevadfeltene ligger. 
Avsetningsforholdene var etter måten bra og skapte ikke vesentlige pro-
blemer for fiskerne. Foruten fisk til produksjon på egne fiskebruk, tok til-
virkerne imot fisk til pakking for filetindustribedrifter i Finnmark, Brønn-
øysund, Rørvik og Kristiansund. Føringsfartøy kom og hentet denne fis-
ken. Det ble også tilført fisk til filetbedriftene i de mer nærliggende di-
strikter. En god del av de store gambåtene slo seg sammen og leiet fiske-
bruk som ikke var i drift og tilvirket sin egen fangst, og mange tilvirket 
fangsten om bord i egne fiskefartøy. 
Det oppfiskede kvantum i uken var meget tilfredstillende, hele 4 469 
tonn skrei. Det totale Lofotparti var dermed kommet opp i 11 7 57 tonn. 
Dette var 2 O 15 tonn mer enn til samme tid i foregående sesong. 
Ved uketellingen var 233 nye båter med 614 mann innregistrert hos opp-
synet. Deltakelsen i fisket var dermed kommet opp i l 530 båter med et 
mannskap på 4 613 fiskere. Dette var 113 båter og 200 mann flere enn til 
samme tid foregående år. 
5. driftsuke) 21.- 28. februar. 
I uken som endte den 28. februar var vær- og driftsforholdene stort sett 
bra med østlig bris og noen snøbyger. Ukens siste driftsdag ble det værom-
slag. Utover dagen økte vinden til sterk sydvest kuling. Heldigvis var de 
fleste fiskere kommet i havn før uværet kom. Bare en enkelt båt fra Reine 
fikk vanskeligheter, men kom i havn ved egen hjelp utpå kvelden. 
Registreringene viste at skreien sto langs hele Lofoten, men med en merk-
bar uttynning av forekomstene på yttersiden av Røst og Værøy. Fisket for 
disse fiskevær tok seg godt opp på innersiden. 
De største fangster på gam og liner ble i driftsuken tatt i området fra 
Ballstad og østover til Kanstadfjordfeltene. Det samme var tilfelle for snur-
revad-fangstene. Juksafisket var best på Røstfeltene, men ga også bruk-
bare fangster på Lofotens innerside. 
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Fangstene på garn var i uken oppe i 4 000 kg på topp, men fisket var 
svært ujevnt. Derimot var linefangstene jevnere med dagsfangster fra l 000 
til 3 000 kg. For snurrevadflåten hadde fisket til denne tid vært heller dår-
lig, mf o i uken tok også dette seg opp, og det ble ilandført fangster på opp 
i 4 000 kg. 
Etter de siste målinger av temperaturen i sjøen, var det grunn til å anta 
at varmere vann var i ferd med å trenge opp over de vanlige fiskebanker, 
og a t skreien ville komme opp over de tradisjonelle fiskefelt. 
Avsetningsforholdene i drifts uken var blitt noe tregere. Dette hadde 
sin årsak i at filetindustrien i Finnmark innstillte føringen av småfisk fra 
Lofoten. Etter at fisket i Finnmark tok seg godt opp i uken, ble filetbedrif-
tene forsynt med råstoff fra eget distrikt. Dette ga seg straks utslag på 
avtaket i Lofoten, og Norges Råfisklags salgsstyre så seg nødt til å iverk-
sette regulering av fisket. Det ble forbud mot setting av gam og liner på 
lørdag, og snur-revad- og juksaflåten fikk fangstforbud samme dag på strek-
ningen fra og med Henningsvær oppsynsdistrikt og østover til Kanstadfjor-
den. 
I driftsuken ble det oppfisket 4 5 78 tonn skrei i Lofoten, og total partiet 
var dermed ·kommet opp i 16 335 tonn. Dette var 2 665 tonn over fore-
gående års kvantum til samme tid. 
Det ble i uken innregistrert 116 tilreisende båter med et mannskap på 
434 mann. Deltakelsen i Lofotfisket var dermed kommet opp i l 646 fis-
kefartøyer 9g et mannskap på 5 054 fiskere. Det var 122 tilvirkere med i 
mottaket av fisk, mot 131 til samme tid i sesongen 1969. 
6. driftsuke) I .-7. mars. 
I 6. driftsuke var vær- og driftsforholdene noe varierende. Den sterke 
sydvestkulingen som herjet Lofoten i helgen, ga seg gradvis utover man-
dag, men sjøen hadde ikke lagt seg, og det var derfor vanskelige arbeids-
forhold på havet. Det var som kjent setteforbud for gam- og lineflåten fra 
og med Henningsvær oppsynsdistri·kt og østover til Kanstadfjorden. Vest-
Lofoten, Værøy og Røst var ikke berørt av dette, men på grunn av vanske-
lige sjø- og værforhold, ble det stort sett bare delvis trekking og for det 
meste landligge i dette området. De påfølgende par dager slo vinden over 
på øst og sydøst med opptil kulings styrke. Dette hemmet fisket i vesentlig 
grad, især for Vest-Lofotens vedkommende. Resten av uken var været godt, 
og det var full utror for samtlige bruksgrener. 
Registreringene viste at de beste forekomster av skrei befant seg i avsnit-
tet fra Henningsværstraumen og østover, og det var også fra disse områder 
de største fangster ble ført i land av alle bruksarter. 
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Garnklassen hadde ganske pene toppfangster på opp i 3--4 000 kg, og 
gjennomsnittsfangstene lå på omkring l 500 kg. Omtrent samme fangst-
resultat hadde linefiskeme med toppfangster på 2 500- 3 000 kg og med 
godt brukbare gjennomsnittstall. 
Juksa- og snurrevadflåten var derimot noe hindret av været, men de 
dagene forholdene tillot det, ble det også for disse bruksklassers vedkom-
mende tatt brukbare fangster. 
For Røst, Værøy og Vest-Lofoten hadde fisket tatt betraktelig av, og 
mesteparten av gamflåten kom til Øst-Lofotfeltene for å fortsette fisket. 
En fikk dermed det samme mønster i årets Lofotfiske som i foregående års 
sesong. Den alt overveiende del av fiskeflåten ved dermed nå konsentrert 
i fiskeværene i Øst-Lofoten. 
Avsetningsforholdene i første del av uken var noe trege, men etter at 
Råfisklaget iverksatte dirigering av fartøyer over 50 fot bedret forholdene 
seg. Endel juksafiskere fikk likevel lang ventetid ved levering hos fiskebru-
kene. Det forekom også at noen måtte ligge over med fangsten til neste 
dag. 
I uken kom 81 nye båter med 296 mann med i fisket, og deltakelsen i 
årets sesong var dermed kommet opp i l 727 båter med en besetning på 
5 350 mann. Dette var 185 båter og 577 .mann mer enn til samme tid i 
1969. Totalkvantumet steg i driftsuken til 21 254 tonn skrei, og lå dermed 
4 021 tonn over foregående års kvantum til samme tid. 
I driftsuken ble det ilandført 4 919 tonn skrei. Dette var ukerekord i 
årets Lofotfiske. 
7. dr-iftsuke, 8.-14. mats. 
I 7. driftsuke som endte den 14. mars var vær- og driftsforholdene 
ganske bra, unntatt de to siste dager da det satte inn med sydvest kuling 
og tett snøkave. Det var likevel full utror for garn- og lineflåten, mens det 
for snurrevad- og juksaflåten for det meste var landligge. 
Registreringene viste at skreien stort sett sto på de samme feltene som i 
foregående uker bortsett fra at godt brukbare forekomster av fisk var ob-
servert på Ballstad - Stamsundfeltene. 
Det forholdsvis gode garn- og linefiske holdt fram i Øst-Lofoten, og garn-
fiskerne tok toppfarrgster på opp i 5 000 kg i avsnittet Henningsvær, Svol-
vær og Skrovaområdene. I samme distrikt fisket også lineflåten godt, med 
daglige toppfangster på omkring 3 000 kg. For begge bruksgreners ved-
kommende lå gjennomsnittstaJlene ganske høyt. Juksa- og snurrevadfisker-
ne hadde også godt brukbare fangster de dagene været ikke hindret fisket, 
men de par siste dagene var det totalt mislykkede arbeidsforhold på sjøen 
for disse grupper. For de vestligste fiskevær i Vest-Lofoten samt Værøy og 
Røst var fisket heller dårlig på samtlige bruksarter. 
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Avsetningsforholdene normaliserte seg etter hvert, selv om det for enkelte 
fiskeværs vedkommende i Øst-Lofoten ble noen ventetid i leveringene, især 
for juksa- og snurrevadflåten. Råfisklaget holdt fram med dirigeringen av 
fangstene til Vest-Lofoten, Værøy og Røst. Dette avlastet mottaket i Øst-
Lofoten i sto~ grad. 
Det var i uken kommet 11 nye tilvirkere med i mottaket, og det var også 
flere båtlag som produserte sin egen fangst. I tillegg til dette holdt føringen 
av fisk til filetindustrien utenfor Lofotens oppsynsdistrikt fram. Det var 
derfor bedre utsikter for omsetningen av fisk i etterfølgende uke. 
Ved uketellingen var det registrert hos oppsynet ytterligere 3 8 nye bå-
ter med 136 mann. Deltakelsen. var dermed kommet opp i 1 765 båter med 
en besetning på 5 486 fiskere. Det var til stede 150 flere båter og 446 flere 
mann enn til samme tid i sesongen 1969. 
I driftsuken ble det satt ny rekord i ukekvantumet. Hele 6 055 tonn ble 
ilandført, og det totale fiskeparti steg til 27 309 tonn. Dette var 5 503 
tonn mere enn til samme tid i sesongen 1969. 
8. driftsuke, 15.- 21. mars. 
V ær- og driftsforholdene i den 8. driftsuke av Lofotfisket var forholdsvis 
bra, bortsett fra at den nordøstlige værtypen enkelte driftsdager skapte 
hindringer for de vestligste fiskevær i Lofoten. Fisket var alminnelig bra 
for samtlige redskapsklasser, og foregikk i det aller vesentligste på feltene 
fra Ballstad og østover til K jeøyhavet. 
Garnflåten hadde toppfangster på 6 500 kg, og linefiskerne fisket jevnt 
over godt med pene gjennomsnittsfangster. Toppfangstene for lineklas-
sen var oppe i 3 000 kg. Noe ujevnere fiske var det for juksafiskerne, mens 
snurrevadbåtene hadde sin beste driftsuke med toppfangster på hele 
10 000 kg. 
Registreringene viste at skreien sto på de samme feltene som i foregående 
uke, men med den forskjell at den var kommet nærmere land. Skreien 
var allerede i gang med gytingen på de fleste felter, og fløytgam-fisket var 
tatt til for alvor. Notbåtene som var leiet av Fiskeridirektoratet for å drive 
notfiske på vitenskapelig grunnlag kom i uken til Lofoten. Vitenskapsfol-
kene hadde noenlunde bra arbeidsforhold på feltene, og fikk gjennom-
ført en del av de oppgaver de skulle utføre med merking og måling av 
skreien. 
Avsetningen av skreien gikk etter forholdene bra, men det ble gjennom-
ført en omfattende føring av fisken vestover til Vest-Lofoten, Værøy og 
Røst, etter dirigeringsbestemmelser fra Råfisklaget. En god del fisk ble 
også ført til fileteringsanleggene utenfor Lofotens oppsynsdistrikt, dels av 
fiskerne selv, dels av føringsbåter. Problemet var å finne anvendelse for 
småfisken som fangstene var sterkt oppblandet med. 
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Det ble også denne uke satt forbud mot å sette garn og liner i sjøen til 
over helgen. Dette var tiltak Norges Råfisklag så seg nødt til å gjennom-
føre for å få avsetningen til å gli. Snurrevadflåten og juksafiskerne fikk for-
bud mot å gå på sjøen lørdag. Årsaken til dette var at fisken ble liggende 
utilvirket over helgen. Niedvirkende årsak var at tilvirkerne viste liten og 
ingen interesse for overstått fisk. 
Deltakelsen i fisket hadde stort sett stabilisert seg i uken, og en regnet 
med å ha passert toppen på deltakelsen i sesongen. En regnet også med at 
deltakelsen ville avta noe etter påske, på grunn av det gode fiske på Finn-
mark. 
Totalpartiet i Lofoten steg i uken til i alt 33 597 tonn skrei. Dette var 
5 930 tonn over foregående års kvantum til samme tid. Ukens oppfiskede 
parti ble på hele 6 288 tonn, det største ilandførte ukekvantum til denne 
tid i sesongen. 
9. driftsuke) 22.-28. mars. 
Den 9. driftsuke av Lofotfisket omfattet påskeuken, og det ble således 
bare fire driftsdager. V ær- og driftsforholdene var heller dårligere. Det 
satte inn med en sydvestlig værtype, med vind i ukens to første dager opp 
i kulings styrke. Det ble bare delvis utror for gam- og lineflåten, mens 
snurrevad- og juksabåtene fikk landligge. Skjærtorsdagaften økte syd-
vestkulingen til storm, og bare et fåtall garnbåter gikk på sjøen. De som 
forsøkte å dra bruket slet av og andre måtte gjøre vendereise til land. På 
grunn av de store redskapsmasser på et konsentrert område ble det mye 
vas og sammenviklet bruk av garn og liner. Dette skapte engstelse hos fis-
kerne, og det ble fra oppsynssjefens side gjort unntak fra helligdagsfred-
ningen, slik at trekking kunne foretas på skjærtorsdag for å berge redska-
pene. 
Uværet forårsaket ganske store brukstap på enkelte felt, og det var i sær-
lig grad lineflZ.ten som ble skadelidende. 
Norges Råfisklag hadde i·.rerksatt setteforbud for garn- og lineflåten til 
over helligdagene, da avtaket vc_r meget begrenset. Mange fiskere måtte 
tilvirke sin egen fangst. 
Det ble fortsatt meldt om gode registreringer av skrei på de samme om-
råder i Øst-Lofoten som tidligere, det vil si fra Henningsværstraumen i vest 
til Rinøy-Kjeøyfeltene i øst. 
De garnbåtene som i uken fikk dra sine redskaper noenlunde greitt fikk 
fangster på opptil 5 000 kg. Lineflåten ble som før nevnt værhindret og 
led til dels store brukstap. Snurrevadklassen fikk fangster påskeaften på 
opp i 7-8 000 kg. Ellers i driftsuken var de værhindret, og det samme 
var tilfelle for juksafiskeme. 
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Gytingen var i full gang langs hele Lofoten, og rognprisen ble derfor re-
dusert til det halve. 
E n stor del av de tilreisende fiskere fra de nære distrikter reiste hjem til 
påskehelgen, men mange regnet med å komme tilbake for å fortsette fis-
ket. Endel mindre fiskefartøyer, vesentlig juksabåter, meldte seg ut hos opp-
synet og avsluttet sesongen for godt. Dette hadde ikke sin årsak i at det var 
lite skrei til stede og dårlige fangstforhold, men frykten for at avtaket ville 
bryte sammen. 
Selv om det i uken var få driftsdager og store værhindringer, steg fiske-
partiet til 36 713 tonn. Dette var 3 496 tonn over foregående års total-
kvantum til samme tid. 
Driftsukens ilandførte parti kom opp i 3 11 6 tonn skrei. 
10. driftsuke) 29. mars - 4. april. 
V ær- og driftsforholdene i Lofoten var meget gode i drifts uken som 
endte den 4. 2.pril. Det var gjennom hele uken lett sydøst bris og full ut-
ror for samtlige bruksklasser. Det forholdsvis gode garnfiske fortsatte 
etter påskehelgen, og fangstene kom opp i hele 9 000 kg. Det samme var 
tilfelle for snurrevadfartøyenes vedkommende, som førte i land fangster 
på opp i 10 000 kg. For line og juksa var det tendens til mindre fangster, 
men fisket for disse redskapsklasser var likevel godt brukbare. 
Registreringene viste at det fortsatt sto forholdsvis gode forekomster av 
skrei fra Kanstadfjorden og vestover til Ballstadfeltene. De siste par da-
gene i uken tok fisket seg opp på line i området Sund - Sørvågen, og 
dette tol~ en som tegn på at vestsiget var tatt til. 
Skreien var for det meste ferdig med gytingen, og den del av rognen 
som ennå var noenlunde brukbar ble frosset til dyrefor. Dette tydet på at 
en var kommet fr2-m til den avsluttende fase i årets Lofotsesong. 
Den frykt fiskerne næret for at det ville bli vanskeligheter med avset-
ningsforholdene etter påskehelgen, var ubegrunnet. En god del fisk ble ført 
med fraktebåter til Værøy og Røst, og de store garn- og snurrevadfangste-
ne ble av Norges Råfisklag dirigert til Vest-Lofoten. I det hele tatt var 
avtaket noenlunde tilfredsstillende. Norges Råfisklag satte ikke i verk for-
bud mot å sette garn til over helgen, men gjorde fiskerne grundig kjent 
med at overstått garnfisk hadde tilvirkerne liten og ingen interesse av. De 
av fiskerne som på tross av denne kunngjøring satte gam i sjøen lørdag, 
måtte derfor ha sikret seg avsetning av to-nettersfisken. 
Deltakelsen i fisket holdt seg ganske godt. Bare 52 båter med 126 mann 
tok i uken utmelding hos oppsynet og forlot Lofoten. Det var i det alt ve-
sentlige juksafiskere som avsluttet Lofotsesongen. Grunnen til at deltakel-
sen i Lofotfisket holdt seg så godt oppe var for det første at det gode fiske 
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både på garn, snurrevad og line holdt fram, og for det andre at det var 
meldt om avtaksvansker også i Finnmark. 
Det totale kvantum i Lofoten steg i driftsuken til 42 129 tonn skrei. Det-
te var 6 155 tonn mer enn partiet til samme tid i 1969. 
Ukens oppfiskede parti ble 5 416 tonn. 
11. driftsuke) 5.-11. april. 
Svak vind, pent vær og gode driftsforhold preget hele driftsuken som 
endte den 11. april. Det var full utror for samtlige redskapsklasser, og alle 
fikk være med på å utnytte de forekomster av skreien som ennå sto igjen 
langs Lofoten. 
Registreringene viste en sterk uttynning av fiskestimene, og fangstene på 
garn gikk hurtig ned til under lønnsomhetsgrensen. Det samme gjorde seg 
gjeldende for de andre bruksarter unntatt snurrevad. 
I Øst-Lofoten hadde de store konsentrasjoner av skreien løst seg opp i 
små dotter, og det var disse snurrevadbåtene fisket på med godt resultat. 
Snurrevadfiskerne brakte i land fangster på opp til 7 000 kg. I Vest-Lofo-
ten ble det heller ikke noe fart i garnfisket, mens lineflåten derimot begyn-
te å ta brukbare fangster. Fiskerne regnet med, etter gammel erfaring, at 
dette fisket ville holde seg utover mot slutten av sesongen. For Værøy var 
det i uken en forbigående økning i garnfisket, mens det for Røst fortsatt 
ble tatt bare mindre fangster. Det ble heller ikke meldt om fangster av be-
tydning på Lofotens ytterside. 
Avsetningsforholdene var noe tregere. Især når det gjaldt garnfangstene 
merktes ganske liten kjøpelyst hos tilvirkerne. Føring av fisk fra Øst-Lofo-
ten, og dirigering av de store fangstene til Vest-Lofoten, holdt fram, og det-
te måtte til skulle fisket kunne fortsette. Småfisken ble som før i sesongen 
tilført fryseindustrien i de nære distrikter og utenfor Lofotens oppsyns-
distrikt. 
Mot slutten av uken meldte en god del av de store garnbåtene seg ut 
hos oppsynet og avsluttet sesongen. I Øst-Lofoten var bare snurrevadflå-
ten, de mindre garnbåtene og endel linebåter tilbake og fortsatte driften. 
I Vest-Lofoten var det også mindre deltakelse enn tidligere. 
Det ilandførte ukekvantum ble for det meste anvendt til filetproduk-
sjon og henging. Endel tilvirkere innstillte mottaket og avsluttet videre kjøp 
i sesongen. 
De meget gode driftsforhold i uken bevirket at fiskepartiet steg til 
4 7 727 tonn skrei. Samlet var totalkvantumet 8 604 tonn over foregående 
års parti til samme tid. 
Ukens ilandførte kvantum ble 5 598 tonn. 
Ved ukeoppgjøret viste det seg at 412 fiskefartøyer med l 525 mann had-
de avsluttet driften og forlatt Lofoten. 
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12. driftsuke) 12.-18. april. 
I den 12. driftsuke av Lofotfisket var vær- og driftsforholdene bra. Det 
var nordvest til nordlig laber · bris med enkelte sludd- og snøbyger. Med 
unntak av en dag, da vinden dreiet til sydvest kuling, var det full utror 
for samtlige fiskevær og for alle bruksklasser. 
Uken sto i oppbruddets tegn, og de fleste garn- og juksafiskerne tok ut-
melding hos oppsynet og avsluttet fisket. Det var derfor vesentlig bare 
line- og snurrevadflåten som utgjorde deltakelsen i fisket ved ukens utgang. 
Disse bruksarter tok brukbare fangster, men mot slutten av uken gikk del-
takelsen betraktelig ned, og utbyttet av fisket gikk for de enkelte fiskevær 
ned til under lønnsomhetsgrensen. 
Registreringene viste at de forholdsvise brukbare forekomster av skrei 
som sto på innersiden av Lofoten i foregående uke, var kraftig uttynnet 
ved driftsukens slutt. Håpet om at skreien på vestsiget skulle legge sin rute 
over det vanlige fiskehav langs med Lofoten slo ikke til. Isteden sildret den 
bort over eggakanten og ut i dypfjorden. 
Avsetningsvansker forekom ikke i driftsuken på tross av at 55 tilvirk-
ningsanlegg avsluttet produksjonen. Fisken som ble ilandført i uken gikk 
for det meste til tørrfiskprodukcsjon, bare småfisken ble anvendt i filet-
industrien. 
808 fiskefartøyer med 2 51 O fiskere forlot Lofoten i driftsuken etter å 
ha tatt utmelding hos oppsynsstasjonene. Det var tilbake bare 396 båter 
med et mannskap på l 083 fiskere, hvorav 758 mann var hjemmehørende 
i Lofoten. 
Etter dette var det klart at Lofotsesongen 1970 var i ferd med å ebbe 
ut, og det fiske som foregikk etter denne tid var nærmest å betrakte som 
et hjemmefiske for den fastboende befolkning. 
Det ilandbrakte ukekvantum ble 3 738 tonn skrei. I dette kvantum er 
imidlertid medtatt endel sjøltilvirket saltfisk og i noen grad sjøtilvirket heng-
fisk som delvis er fanget tidligere i sesongen, men som fiskerne ikke meldte 
til oppsynet før ved avsluttet fiske. 
Det totale Lofotparti var dermed kommet opp i hele 51 465 tonn skrei. 
Dette var 9 971 tonn mer enn til samme tid i 1969. 
13. driftsuke) 19.-23. april. 
I driftsuken som endte den 23. april, og som var den siste i Lofotseson-
gen 1970, var vær- og driftsforholdene meget gode. Det var gjennom de 
fire driftsdager lett skiftende bris og enkelte lette snøbyger. Garnfisket var 
praktisk talt slutt, og det var bare enkelte line- og snurrevadbåter som var 
i drift. Et fåtall juksasjarker som ennå var tilstede avsluttet fisket i løpet 
av uken. 
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Som vanlig etter endt Lofotsesong ble det et «attpåfiske» for fiskere 
hjemmehørende i Lofoten. 
Fra Sund og vestover til Værøy gikk de siste dagsmeldinger ut på at 
toppfangstene på line kom opp i l 000 kg, og på snurrevad i 2 000 kg. 
Sluttmeldingene fra oppsynsstasjonene viste at bare 222 fiskefartøyer var 
tilbake i Lofoten, og at mannskapsstyrken var på 553 mann. 
Siste driftsuke ga et oppfisket kvantun~ på bare 817 tonn skrei, og det 
totale sluttparti kom dermed opp i 52 282 tonn. I tillegg til dette kommer 
så 427 tonn skrei som i sesongen var oppfisket i oppsynsdistriktet, men om-
satt og tilvirket i andre distrikter på grunn av vanskelige avtaksforhold. 
Det oppfiskede skreikvantum under Lofotfisket 1970 ble således i alt 
52 709 tonn. 
Det fangstresultat som ble oppnådd under årets Lofotfiske må ses i re-
lasjon til det forholdsvis lave deltakerantall, og gir da grunn til å dra den 
konklusjon at utøverne av fisket har hatt et alminnelig bra utbytte av se-
songen . En må tilbake til Lofotfisket 1956 for å finne et høyere ilandbrakt 
kvantum, men deltakelsen i fisket var den gang over tre ganger så stor som 
i årets sesong. Dette viser med all tydelighet hva rasjonalisering, nye red-
skapstyper og teknologisk utvikling har betydd for fangsteffektiviteten i 
den norske kystfiskeflåte. 
Når en tar i betraktning den fangstbegrensende regulering av fisket som 
Norges Råfisklag også i denne sesong så seg nødt til å gjennomføre på grunn 
av vanskelige avtaksforhold, har en grunn til å anta at det ilandbrakte kvan-
tum kunne ha vært endel høyere under mer normale forhold ·på avtakssi-
den. 
Lofotfisket 1970 ble avsluttet uten at noen kom bort på havet ved for-
lis, og det ble heller ikke meldt om skader av alvorlig art. 
Etter forslag fra Oppsynssjefen og Utvalgsformannen hevet Fiskeri-
direktøren det offisielle fiskerioppsyn i Lofoten torsdag den 23 . april, og 
dermed var det satt sluttstrek for Lofotfisket 1970. 
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AGNFORSYNINGEN 
Etter de rapporter en har innhetet fra oppsynsstasjonene i de enkelte 
oppsynsdistrikter har agnforsyningen og tilf0rselen av agn i det hele tatt, 
ik'ke vært noe problem under Lofot~essongen 1970. 
Dette har sin hovedårsak i at det høsten 1969 foregikk et ganske godt 
feitsildfiske i det nære distrikt, på fjordene i nordre Nordland og i Troms. 
Denne silda var godt egnet til agn og ble derfor nedfros~et til dette formål. 
Kvaliteten på silda var meget god, og passelige slumper på de enkelte sil-
desnurpere og kort føringstid til distriktets frysierier gjorde at ag11et ble 
førsteklasses. 
Det ble også nyttet endel nordsjøsild, og da storsildfisket kom i gang ble 
også storsild tilført Lofoten. Både storsild og nordsjøsild var av høyeste 
kvalitet til agn. Dette kan også sies om et beskjedent parti makrell som ble 
tilført Lofoten, og som vesentlig ble brukt i Vest-Lofoten. 
Fra første halvdel av februar kom rekefisket i gang for alvor, og det ble 
rikelig tilgang på denne agnsort. 
I de siste årene er rekeagnet kommet til anvendelse i stadig større utstrek-
ning under Lofotfisket. Det er særlig blitt brukt i Øst-Lofoten, men rap-
portene fra siste sesong viser at en etter hvert går over til å bruke dette ag-
net i større utstrekning. Sammenliknet med bruk av det tradisjonelle silde-
agnet, er det en kjensgjerning at fangsteffektiviteten er fordoblet ved over-
gang til rekeagn. Det er bare Sørvågen, Værøy og Røst som fremdeles 
bruker sild til agn gjennom hele sesongen. Dette har sin grunn i at sildeag-
net er sterkere enn reker, og derfor egner seg bedre i de stramnharde dis-
trikter. 
Etterspørselen etter reker er gans:ke stor, både fra fiskerne til agn, og ikke 
mindre fra rekeindustrien. Dette forårsaker priskonkurranse mellom an-
vendelsesmåtene. 
Prisen på reker har også denne sesong variert endel. Fers·ke, kokte reker 
fra fisker ble betalt med fra kr. 8 til kr. 10 pr. kg, mens frosne reker fra 
Fisken1es Agnforsyning S/L kostet fra kr. 13,50 til kr. 15.80 pr. kg. 
Prisen på storsild og feitsild lå jevnt over på kr. 60 pr. kasse. På grunn 
av gode værforhold og intens drift hele sesongen igjennom skulle, etter de 
opplysninger som er gitt fra oppsynsstasjonene, agnutgiftene pr. mann i 
lineflåten ligge så pass høyt som på omkring kr. 3 000. 
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BRUKSTAP OG SLITASJE 
Brukstapene og slitasjen på redskaper under Lofotfisket 1970 må 
ifølge rapporter fra oppsynsstasjonene som bygger på oppgaver fra fisker-
ne - betegnes som i overkant av det normale. Dette trass i de forholdsvis 
gode værforhold sesongen ble avviklet under, idet det likevel inntraff et 
par driftsdager n1ed sterk sydvest kuling og stort straumfall som nærmest 
skapte kaos i de store redskapsmasser på et meget begrenset område. 
Størstedelen av fiskeflåten var samlet på strekningen Henningsværstrau-
men - Skrova, og her konsentrerte fisketyngden seg praktisk talt gjen-
nom hele sesongen. Under slike forhold sier det seg selv at det må bli stor 
redskapsslitasje. I tillegg kom så to uværsdager med sterk straumsetning 
som gjeme forårsaker større tap og slitasje på redskapene enn til sammen 
gjennom hele Lofotfisket for øvrig. 
For Røst, Værøy og Reine - Sørvågenfeltene ble det under fisket ikke 
forvoldt skade eller tap av redskaper av trålere. Dette har sin grunn i at fis-
kerne ikke våget å sette sine redskaper utenfor 4-milsgrensen. En annen og 
medvirkende årsak var at skreien ikke stoppet opp i dette havområde, men 
seg inn i Vestfjorden etter hvert som den kom under kysten. 
Etter beregninger foretatt på grunnlag av de innhentede oppgaver, 
antas det samlede tap av redskaper under Lofotfisket 1970 å utgjøre ca. 
2 millioner kroner som fordeler seg slik: 
Garn: kr. l 700 000, liner: kr. 300 000. 
Slitasjen beregnes til i alt ca. kr. 5 330 000 og fordeler seg slik : 
Garn: kr. 4 000 000, liner: kr. 600 000, snurrevad: 'kr. 600 000, og juk-
sa - hvor tap og slitasje er oppgitt under ett - kr. 130 000. 
Tap og slitasje på redskaper under Lofotfisket 1970 blir til sammen ca. 
kr. 7 330 000 mot kr. 4 890 000 i sesongen 1969. 
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AVSETNING, TIL VIRKNING OG UTBYTTE. 
Før årets Lofotsesong tok til ble det gjennom pressen gitt uttrykk for at 
det etter alt å dømme kunne ventes bedre avsetningsforhold enn under for-
rige års sesong. På grunn av dette og dertil et forholdsvis tidlig innsig av 
godt brukbare forekomster av skrei, kunne en allerede ved avslutningen 
av andre driftsuke notere en deltakelse i Lofoten på ca. 4 000 fiskere. 
Det viste seg snart at avsetningsforholdene ikke var så gode som forut-
sagt . Bare et fåtall tilvirkere var kommet i drift, blant annet på grunn av 
overliggende tørrfisklagre fra forrige års produksjon og som følge av dette 
vanskeligheter med å få opprette ny driftskreditt. Dette gjorde seg i sterkest 
grad gjeldende for Røst og Værøy, men også tilvirkere i andre Lofotvær 
var utsatt for de samme vansker. På toppen av denne ulempen fikk en alle-
rede i begynnelsen av fisket et uvanlig innsig av småfallen skrei som det ikke 
var prismessig grunnlag for å anvende til salting. På grunn av frostfaren 
tok heller ingen tilvirker sjansen på å henge den på hjell. 
Disse forhold truet Lofotfisket med fullstendig sammenbrudd. En del 
tilreisende fiskere som var kommet til Lofoten ble således liggende uvirksom-
me i de enkelte fiskevær. 
På denne tid, som i alminnelighet er den fiskefattigste årstid i Finnmark, 
var de store filetbedriftene der i mangel på råstoff. Råfisklagets prisfast-
settelse for skrei under 58 cm anvendt til frysing gjorde det 1nulig å avver-
ge den vanskdige avsetningskrise lofotfiskerne var kommet opp i. Norges 
Råfisklag ordnet således et føringstilskudd for fisk anvendt til filet utenfor 
Lofotens OJ?psynsområde, og på kort tid ble en føringsordning etablert, 
både for fisk til Finnmark og til de nære distrikter. Det ble også ført fisk 
til filetbedrifter i Brønnøysund, Rørvik og Kristiansund. 
Flere tilvirkningsanlegg i Lofoten kom i drift med pakking av fisk i for-
bindelse med føringsordningen, og fisket kunne fortsette uten for store ska-
devirkninger for fiskerne. 
Etter en tid tok fisket seg opp i Finnmark, og føringen av skrei til dette 
distrikt ble avsluttet. Til de sønnenforliggende distrikter ble føringen opp-
rettholdt for å avlaste mottaket i Lofoten. 
Skreien konsentrerte seg også denne sesong i området fra Stamsund i 
vest til Kanstadfjorden i øst, men hovedstimene ble stående på streknin-
gen Henningsværstraumen - Hopshavet og oppover Høllaavsnittet. Det 
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Tabell l. Det årlige utbyttet 
av fisk) lever og tran) samt antallet av fiskere 1936- 1970. 
Leverholdighet l Lever 
Fisk Damp- Brun-~ til 
Ar 
Antall Oppfisket Antall tran tran annen 
fiskere 1 ) kvantum 





tonn kg kg kg 
1936 ... . 25 043 52 766 2 107 700- 1250 850 26,862 1,6 0,9 
1937 .... 23 559 82 493 3 502 750-1400 920 45,231 2,4 1,0 
1938 .... 22 548 89 506 3 970 800-1400 l 040 43, 190 2,2 1,2 
1939 .. .. 25 803 115 318 4 469 760- 1400 l 060 54,645 2,9 1,6 
1940 . . . . 23 515 94 293 4 010 780-1250 l 050 44,076 2,4 1,6 
1941 .... 14 984 85 067 5 777 800- 1250 l 170 33,545 2,0 1,4 
1942 .... 16 260 78 949 4 855 800- 1570 l 120 29,598 1,8 1,5 
1943 .. .. 15 788 57 863 3 665 980-1800 l 210 17,945 - 5,5 
1944 . ... 16 728 84 155 5 031 790- 1600 l 085 36,598 - -
1945 .. . . 16 150 67 716 4 193 . . . . 33,738 - -
1946 .... 21 517 128 769 5 985 760-1070 817 77,204 - 2,5 
1947 .... 20 541 145 897 7 103 650-1350 933 79,196 - 0,2. 
1948 .... 19 247 70 961 3 687 700-1500 988 30,99 1 - 0,3 
1949 .. . . 18 552 66 669 3 594 700-1200 855 33,585 - 0,9 
1950 ... . 16 514 71 839 4 350 570-1100 765 48,222 - 0,3 
1951. ... 21 981 115 964 5 276 600- 1100 704 89,898 - 0,7 
1952 .. .. 23 645 90 807 3 840 600-1100 780 61,588 - 0,8 
1953 .... 23 192 51 716 2 230 650-1370 870 29,601 - 0,6 
1954 .. . . 20 441 45 773 2 239 600-1150 807 28,986 - 0,1 
1955 . . . . 14 437 46 364 3 212 640- 1400 918 26,034 - O, l 
1956 . .. . 18 033 65 921 3 656 700- 1300 950 33,488 - 1,3 
1957 .. .. 10 812 23 043 2 305 700-1235 996 10,499 0,6 0,7 
1958 .. .. 12 125 33 841 2 791 750-1350 990 16,132 - 0,5 
1959 .. . . 9 819 44 177 4 500 680-1400 l 010 21, 155 0,6 1,4 
1960 .... 9 808 37 387 3 812 700- 1200 959 18,844 - 1,0 
1961. ... 8 942 41 664 4 659 700-1200 l 043 21 305 - 0,5 
1962 . ... 9 681 38 850 4 013 700- 1300 l 113 18,109 - -
1963 .... 7 398 28 302 3 826 750- 1600 997 14,074 - -
1964 . . . . 6 168 23 674 3 838 750- 1150 l 015 12,825 - -
1965 . . . . 5 103 19 536 3 808 700- 1380 l 060 10,139 - -
1966 . .. . 4 508 24 438 5 419 770-1 500 l 135 12, 813 - -
1967 . . . . 4 944 30 951 6 260 700- 1500 l 100 16,175 - -
1968 .... 6 1231 41 716 6 813 760-1330 l 045 20,666 
l 
- -
1969 .... 5 126 43 878 8 560 770-1250 l 010 22,555 - -
1970 .. . 5 476 52 709 9 620 800- 1400 l 100 26 ,496 - -
1 ) Etter hoved t ellingen den 22. mars . 
sier seg selv at avtaksmulighetene i Øst-Lofoten måtte bli vanskelige med 
hovedtyngden av fiskeflåten forsamlet i dette området. Norges Råfisklag 
måtte derfor gjennomføre dirigering av fangstene og dessuten foreta regu-
lering av fisket. Gam- og lineflåten fikk setteforbud på lørdagene og fikk 
således ikke anledning til å ha redskaper i sjøen over helgen, mens juksa-
og snurrevadflåten fikk forbud mot å fiske på lørdag. Reguleringen ga som 
resultat ikke bare det som var tilsiktet, nemlig art tilvirkerne skulle få pro-
duksjonen unna til helg~n og at intet av de store ilandførte kvanta s:kulle 
bli overliggende, men også en kvalitetsforhøyelse av råstoffet som var merk-
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bar. Reguleringen ble opprettholdt gjennom hele sesongen. Skulle tilvirker-
leddet holde mottaket i gang, måtte reguleringen ha dette mønster. 
Fiskefartøyer over 50 fots lengde ble daglig dirigert til Vest-Lofotværene 
med sine fangster, men i flere tilfeller slo 4-5 storgambåter seg sammen 
og leiet i Øst-Lofoten fiskebruk som ikke var i drift, og tilvirket sin egen 
fangst. Fiskefartøyer under 50 fots lengde fikk så langt det var mulig le-
vere sin fangst i Øst-Lofoten, og Norges Råfisklag disponerte sitt for-
holdsvis sto1e fiskebruk i Svolvær til de mindre gam- og juksabåtene for å 
sikre disse avsetning. Det ble i mange tilfeller lang ventetid for de som kom 
senest til land, men hovedsaken var at mottaket gled unna. 
Regulerings- og dirigeringsbestemmelsene ble akseptert av fiskerne som 
absolutt nødvendige for å holde fisket i gang. 
Det er vanskelig å beregne den kvantumssvikten under årets Lofotfiske 
som skyldtes den vanskelige avtakssituasjon og reguleringen av fisket, sett 
i relasjon til det en kan betegne som et normalår. Det en kan gå ut fra, er 
at sesongens totale kvantum ville ha ligget en god del høyere enn det re-
sultat som ble oppnådd. 
Norges Råfisklag hadde fastsatt følgende 1ninstepriser under Lofotfisket 
i tiden 26.1.-19.4. 1970: 
Torsk over 58 cm for levering til fersk, frysing, salting og henging kr. 
1,50 pr. kg. · 
Torsk mellom 43 og 58 cm kr. 1,35 til fersk anvendelse. Til frysing, sal-
ting og henging kr. 1,25. 
l\1insteprisen på lever i samme tidsrom var satt til kr. 0,35 pr. liter og 
rogn prisen til kr. l, 7 5 pr. liter for levering til fersk, frysing, sukkersaltet 
og hermetikk. Til annen anvendelse var minsteprisen satt til kr. 0,50 pr. 
liter. 
Det ble i sesongen ikke betalt overpriser. Derimot ble prisen på overstått 
garnfisk redusert etter Råfisklagets prisbestemmelser med opptil 25 pro-
sent. 
I likhet med forrige års sesong må Lofotfisket 1970 betegnes som meget 
godt. Ser en det i relasjon til tallet på deltakende fiskere, viser det seg at 
det gjennomsnittlige utbytte pr. mann ligger en god del over gjennomsnit-
tet for tidligere år. Med det materiale en har til rådighet, kan en ikke fin-
ne at oppfisket kvantum pr. mann har vært så stort noen gang tidligere i 
Lofotfiskets historie. En kan likevel ild<:e se bort fra at mannskapslotten va-
rierer endel mellom de enkelte bruksklasser. 
Tar en utgangspunkt i hovedtellingen pr. 22. mars, har 5 476 fiskere 
brakt i land et totalkvantum skrei i Lofoten på 52 709 tonn, eller i gjen-
nomsnitt ca. 9 620 kg fisk pr. mann. 
Tar en for seg de enkelte bruksklasser, fisket garnfiskerne som utgjorde 
59,8 prosent av deltakerne, 52,7 prosent av kvantumet, eller ca. 8 500 kg 
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Tabell 2. Samlet fangstmengde) fangstmåte) anvendelse og 
Fangstmengde Fangstmåte Fangstens 
Fiskevær 
Sløyd 
Skrei Solgte l Snur Lever Rogn Garn Line Snøre Saltet l Hengt sløyd hoder r ev ad 
l 
vanlig l rund-filet fisk l 




Rinøy-Kjeøy o • • o l 171 l 229 510 347 l 125 19 27 - 556 - 334 
Risvær .. .. ...... . l 755 - 757 589 310 l 255 190 - 429 - 681 
Brettesnes-Skrova . 4 517 4 146 l 312 l 285 2 220 l 865 432 - l 530 - 594 
Svolvær-Kabel-
våg-Hopen ...... 6 424 6 774 6 236 l 847 4 347 576 612 889 3 513 69 l 163 
Henningsvær .. ... lO 915 lO 363 6 241 3 611 4 068 2 546 2 567 l 734 3 566 918 2 994 
Stamstmd-Steine-
Ure . .. ..... . ... . . 5 317 5 915 2 390 l 519 3 87 6 764 534 143 l 758 26 l 597 
Mortsund-Ballstad 6 800 6 600 3 455 2 100 3 900 2 433 306 161 l 600 13 3 447 
N usfj ord-Sund-
Mølnarodden . ..... 4 589 5 075 2 292 l 380 2 686 l 643 260 - 2 159 37 l 962 
Reine-Sørvågen ... 3 201 3 33 1 l 279 l 007 l 218 l 124 364 495 927 - l 559 
Værøy . . . . ..... . 5 080 5 054 l 326 l 639 2 417 2 323 250 90 869 15 3 724 
Røst ....... . ... . . 2 513 2 895 l 181 675 l 376 343 794 - l 066 - l 300 
Tilvirket. utenfor 
Lofoten ........ . . 427 304 267 100 238 ll 5 173 159 7 114 
---------------------------------
I alt •• • • •• • o ••• • • 52 709 51 686 27 246 16 099 27 78 1 14 902 6 341 3 685 18 132 l 085 19 469 
---------------------------------
He?Ted : 
Lødingen •• o o. o ••• l 171 l 229 510 347 l 125 19 27 - 556 - 334 
Vågan ........... 23 611 21 283 14 546 7 332 lO 945 6 242 3 801 2 623 9 038 987 5 432 
Vestvågøy ... ... .. 12 117 12 515 5 84:5 3 619 7 776 3 197 840 304 3 358 39 5 044 
Moskenes ..... . . . . 7 790 8 406 3 571 2 387 3 904 2 767 624 495 3 086 37 3 521 
Værøy •• • o . o • • •• • 5 080 5 054 l 326 l 639 2 417 2 323 250 90 869 15 3 724 
Røst .. . .... . ..... 2 513 2 895 l 181 675 l 376 343 794 - l 066 - l 300 
Tilvirket utenfor 
Lofoten . . . . ...... 427 304 267 100 228 ll 5 173 159 7 114 
------ --- ------------------------
I a lt .......... . . . 52 709 51 686 27 246 16 099 27 78 1 14 902 6 341 3 685 18 132 l 085 19 469 
------ - ----- ------------ ------ ---
I ulcen sorn endte: 
31. januar •• • • o ••• 2 39 1 2 570 
l 3251 626 l 523 606 212 50 l 300 50 347 7. februar ...... . . 2 042 2 405 l 229 535 l 257 442 283 60 l 241 122 127 
14. februar . .. .. ... 2 855 3 220 l 715 773 l 421 830 511 93 l 683 100 241 
21. februar ........ 4 469 4 848 3 080 l 225 2 394 l 237 685 153 2 233 114 483 
28. februar .. . ..... 4 578 4 744 3 367 l 343 2 289 l 331 735 223 2 392 208 471 
7. mars . . ... .. ... 4 919 4 832 3 698 l 457 2 589 l 425 645 260 2 331 122 858 
14. mars .. . . ...... 6 055 6 043 4 579 l 819 3 598 l 450 703 304 l 714 77 2 772 
21. mars ... .. ..... 6 288 5 885 4 317 l 983 3 482 l 758 717 331 l 525 36 3 162 
28. mars .. . . . ... .. 3 116 2 974 l 833 996 l 75 1 814 306 245 835 44 l 811 
4. april • •• o . o • • o. 5 416 4 87 1 l 735 l 841 3 060 l 400 552 404 738 77 3 599 
ll. april . .... ..... 5 598 4 919 89 l 865 2 599 l 713 61 8 668 l 153 73 3 129 
18. a pril .... ... ... 3 738 3411 l l 240 l 474 l 425 287 552 718 15 l 876 
23. april .... ... . . . 817 660 11 296 106 460 82 169 110 40 479 
Tilvirket utenfor 
Lofoten • ••• o • ••• • 427 304 267 100 238 11 51 173 159 7 114 
I alt •••••• o • ••••• 52 709 51 686 27 246 16 099 27 781 14 902 6 341 3 685 18 132 l 085 19 469 
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samlet verdi fordelt på fiske vær) herreder og uker 1970. 
anvendelse 
skrei L ev er til Til- Rogn 
v irket 
til l F erskfisk damp-l an- l her ferdig Saltet l l 11Iernae-~ . . rund- vendt . damp- . sukker - F ersk Frossen tikk 
1 . vanhg l f1let \ f t tran 
1
) fersk m etildc vanhg l saltet s '.l ær 1 rosse tran 
tonn tonn t onn tonn hl hl hl hl hl hl hl hl hl 
3 22 256 - - - - - 171 339 - - -
- 35 610 - - - - - 142 410 205 - -
- 994 l 254 145 5 9SO - - 2 990 IS 526 67S 90 -
5 l 2S4 390 - 9 334 63 - 4 670 565 l 009 62 - 4 600 
- 2 099 l 33S - 7 600 - 4SO 3 soo S47 2 930 113 l 9S4 367 
- 232 l 704 - 5 2S2 ll - 2 620 393 l 120' 16 S6l -
- 22S l 4S2 30 lO Sl6 110 - 5 342 2S7 l 234 594 l 297 43 
- 25S 173 - 3 963 15 - 2 045 240 l 5S5 67 360 40 
- 710 5 - - 14 - - 3S4 619 269 7 -
2 60 410 - 2 990 - - l 500 27 l oso 19 - 200 
- 13 134 - 3 315 9 - l 650 ll 594 96 4SO -
- 6 132 9 lO l - - - Sl 90 - S7 9 
--- --------- --- - -- - - --- - - - - -------- ---
lO 5 941 7 sss lS4 49 3Sl 222 4SO 24 617 3 166 ll 536 2 119 5 166 5 259 
------------ - -- - -- - --------------------
3 22 256 - - - - - 171 339 - - -
5 4 412 3 592 145 22 914 63 4SO ll 460 l 572 4 S75 l 05S 2 074 4 967 
- 460 3 l S6 30 16 09S 121 - 7 962 6SO 2 354 610 2 l 5S 43 
- 96S l7S - 3 963 29 - 2 045 624 2 204 336 367 40 
2 60 410 - 2 990 - - l 500 27 l oso 19 - 200 
- 13 134 - 3 315 9 - l 650 ll 594 96 4SO -
- 6 132 9 lO l - - - Sl 90 - S7 9 
---------------------------------------
lO 5 941 7 sss lS4 49 3Sl 222 4SO 24 617 3 166 ll 536 2 119 5 166 5 259 
------ --- ---------------------- --------
- lS5· 509 - 2 555 102 - l 245 - 524 305 - 105 
- 1321 392 2S l S95 31 - 95S l 53S 177 - 105 
- 342 473 16 2 935 ll 25 l 6SO 3 l 06S 314 - S49 
2 667 944 26 4 50S 17 35 2 259 4 l 420 254 - 579 
- 723 769 15 4 9S4 ll ' 40 2 492 209 l soo 200 - 5S7 
- 672 936 - 4 304 22 70 2 142 S06 l 699 316 500 6S5 
- 664 76S 60 4 755 lO 60 2 356 543 l 770 223 l 000 S7S 
- 779 7S6 - 6 07S s 70 3 125 959 975 Ill l 000 920 
- 172 254 - 2 359 5 - l 157 359 559 l S2 500 342 
4 4SS 510 - 5 S55 4 50 2 901 199 575 6 250 200 
l 594 64S - 5 127 l 70 2 531 2 115 31 500 -
3 4S2 614 30 3 6Sl - 60 l 72S - 394 - 729 -
- 35 153 - 244 - - 123 - 9 - 600 -
- 6 132 9 lO l - - - Sl 90 - S7 9 
---------------------------------------
lO 5 941 7 sss lS4 49 3Sl 222 4SO 24 617 3 166 ll 536 2 119 5 166 5 259 
l) l 603 hl lever anvendt til andre transorter. 
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Tabell 2 forts. 
Fangstverdi 
Fiskevær Sluei, 
l l l l sløyd 
Lever Rogn Hoder I alt 
l 000 kr. l 000 kr. l 000 kr. l 000 lu. l 000 lu. 
Rinøy-Kjeøy ••••• ••• • o ••• •• l 756 42 67 12 l 877 
Risvær ••• •••• o o •• o • ••• • o •• o. 2 235 - 131 12 2 378 
Brettesnes-Sluova . . ........ . 6 098 146 460 30 6 734 
Svolvær-Kabelvåg-Hopen . .. 9 041 237 582 45 9 905 
Henningsvær ... . ............ . 15 062 361 l 205 76 16 704 
Stamsund-Steine-U re •• o •••• 7 117 207 351 37 7 712 
Mortsund-Ballstad . •..••.• o . 8 824 246 345 40 9 455 
Nusfjord-Sund-Mølnarodden . 6 516 152 339 23 7 030 
Reine-Sørvågen . ....... ...... 4 509 100 181 19 4 809 
Værøy o o •••••• • • •••••••••••• 7 112 177 232 50 7 571 
Røst ••• •• ••• o •••• ••••• o. o ••• 3 518 101 206 25 3 850 
Tilvirket utenfor Lofoten ....... 576 9 40 3 628 
I alt ••••••• o o • • ••• ••••••• o o o 72 364 l 778 4 139 372 78 653 
He1Ted: 
Lødingen •••••••••••••••• o o •• l 756 42 67 12 l 877 
Vågan .. .. .. ..... ... . . . ..... 32 436 744 2 378 163 35 721 
Vestvågøy ••••••• o ••• • •• • • • •• 15 941 453 696 77 17 167 
Moskenes ••• o. o • • ••••••• o •••• 11 025 252 520 42 11 839 
Værøy ••• o. o •• •• o ••••••••••• 7 112 177 '232 50 7 571 
Røst ••• o o. o ••• o ••••• o ••• o ••• 3 518 101 206 25 3 850 
Tilvirket utenfor Lofoten • o o o. o 576 9 40 3 628 
I alt • o • •••••••••••• • •• •••• o . 72 364 l 778 4 139 372 78 653 
I ulcen som endte: 
31. januar •••• •• •• • • o •••••• • • 3 319 98 213 16 3 646 
7. februar .. . ... ............. 2 861 82 202 11 3 156 
14. februar ...... . ..... ....... 3 940 108 272 19 4 339 
21. februar ........... ..... ... 6 158 165 511 27 6 861 
28. februar ................... 6 333 164 578 28 7 103 
7. mars .. . .... . ..... . ....... 6 730 165 615 30 7 540 
14. mars . .............. . ..... 8 273 198 677 38 9 186 
21. mars ......... .. .......... 8 497 205 630 39 9 371 
28. mars . . ................... 4 292 102 257 18 4 669 
4. april •• •••• • • o ••• o o. o. o ••• 7 427 167 127 33 7 754 
Il. april •••• • ••••••• o ••• o •••• 7 694 179 15 34 7 922 
18. april ••• o • • o •••• ' ••••••••• 5 135 113 - 18 5 266 
23. april •••••• o. o •••••••••••• l 129 23 2 58 l 212 
Tilvirket utenfor Lofoten o •••• o 576 9 40 3 628 
I alt • o • ••• o • • • ••• o ••• o. o • ••• 72 364 l 778 4 139 372 78 65::; 
fisk pr. fisker. Linefiskerne utgjorde 16,8 prosent av deltakerne. De fis-
ket 28,3 prosent av kvantumet, eller ca. 16 200 kg fisk pr. fisker. Juksafis-
kerne, som utgjorde 18,1 prosent av deltakerne, fisket 12,0 prosent av 
kvantumet, eller ca. 6 340 kg fisk pr. fisker. Snurrevadfiskerne utgjorde 
5,3 prosent av deltakerne og fisket 7 ,O prosent av kvantumet, eller 13 140 
kg. fisk pr. fisker. 
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Tabell 3. 
Antall fiskere og fangstmengden av sløyd fisk fordelt ptosentvis på de 
forskjellige redskaper 1936-1970. 
År 










l Fisk ere lære kere k ere kere 
% % % % % % % % % % 
1936 . . ...... 36,4 43, 1 23,7 40,3 39,9 16,6 - - - -
1937 . . .. . . .. 38,7 39,6 27,7 38,3 33,6 22, 1 - - - -
1938 . . ...... 35,2 35,4 28,5 38,4 36,3 26,2 - - - -
1939 . . . ... . . 30,2 31,9 25,7 40 ,6 44,1 27,5 - - - -
1940 . .. . . . .. 28,0 37,9 24,7 39,5 47,3 22,6 - - - -
1941 ... .. . . . 33,9 38,6 27,5 43,4 38,6 18,0 - - - -
1942 ... ..... 31,4 34,9 33,4 46,3 35,2 18,3 - - - -
1943 . .. . . . . . 30,8 32,1 37,4 50,7 31,8 17,2 - - - -
1944 .· . . . .. .. 28,4 31,0 38,0 46, 0 33,6 23, 0 - - - -
1945 ... . .... 22,9 35,2 36,7 43,7 40,4 21,1 - - - -
1946 .. ..... . 26,3 39,0 33,9 40,4 39,8 20,6 - - - -
1947 ...... . . 31,1 36,0 32,4 44,2 36,5 19,8 - - - -
1948 . . . ..... 30,3 40,3 35,2 46,0 34,5 13,7 - - - -
1949 . . . . .... 36,4 49,7 33,1 37,5 30,5 12,8 - - - -
1950 ...... .. 39,1 33,3 25, 7 33,8 29 ,6 17,6 5,6 15,3 - -
1951. . .. .... 18,9 18,8 14,3 11 ,6 32,5 11 ,2 34,3 58,3 - -
1952 ... . .. .. 14,4 18,3 8,4 13,1 25,1 16,7 52,1 51,9 - -
1953 ........ 17,2 28,8 7,0 16,0 27,0 12,4 48,8 42,8 - -
1954 ... . . .. . 20, 1 18,2 10,1 23,9 17,6 9,4 52,2 48,5 - -
1955 ........ 23, 1 25,8 14,6 26,1 16,3 12, 1 46,0 36,0 - -
1956 ..... ... 32,0 32,9 11 ,0 23,4 18,0 13,4 39,0 30,3 - -
1957 .... . ... 42,2 44,6 18,0 38,8 22,6 10,8 17,2 5,8 - -
1958 . ....... 38,4 43,7 13,9 27,3 16,0 10,4 31,7 18,6 - -
1959 ....... . 53,3 57,4 18, 1 30,3 28,4 11,1 - - 0,2 1,0 
1960 .... . ... 61 ,8 47,8 18,9 40,3 18,9 11 ,1 - - 0,4 0,8 
1961 .. . .... . 55,0 46,7 25,2 36,2 18, 6 12,3 0,6 1,8 0,6 2,6 
1962 ...... .. 57,6 50,8 21,6 35,6 19,1 10,5 0,5 1,9 1,2 1,2 
1963 ....... . 58,5 49,2 25,5 40,0 13,7 7,8 0,2 0,7 2,1 2,3 
1964 . . ...... 58,8 67,2 23,7 19,5 13,4 7,0 0,4 1,7 3,7 4,4 
1965 .... .. .. 64,2 63,5 17,2 17,0 11 ,4 7,6 0,4 0,5 6,8 11 ,4 
1966 .. . .... . 62,7 69,7 15,1 17,1 14,7 7,3 - - 7,5 5,9 
1967 ........ 60,6 51,0 15,5 32,0 19,5 14,7 0,0 0,0 4,4 2,3 
1968 . ... .. .. 57,1 61,6 17,1 23,5 21,5 9,3 0,0 0,0 4,3 5,6 
1969 . .. . .... 60,6 56,6 20,0 25,9 14,4 10,7 0,0 0,0 5,0 6,8 
1970 ..... . . . 59,8 52,7 16,8 28,3 18,1 12,0 - - 5,3 7,0 
I Lofotsesongen 1969 var gjennomsnittstallene 8 000, 11 100, 6 400 og 
11 810 kg pr. fisker for henholdsvis garn, line, juksa og snurrevad. 
Førstehåndsverdien av årets Lofotfiske er det noe vanskelig å oppgi ek-
sakte tall for. Det har i sesongen vært betalt differensierte priser for fisken 
etter størrelse og produksjonsanvendelse, og med delvis reduksjon for over-
stått fisk. En skulle likevel anta at det verdimessige utbytte av det oppfiske-
de kvantum med biprodukter utgjør ca. 78 millioner kroner. 
Når det gjelder oppfisket kvantum fordelt på de enkelte fiskevær og kom-
muner i Lofoten, samt utbyttet i kroner på første hånd, viser en til tabell 
2 i beretningen. 
Tabell 4. 
lVIotorfarkoster 
Garnfiskere . . . . .... ... ... . 
Linefiskere . . . . ....... . . . 
J uksafiskere . . .. . ..... . . . 
Snurrevadfiskere .. . ..... . 
N otfiskere ............... . 
I alt ................... . 
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H ovedfarkoster og antall fiskere med de for 
opptellingen den 22. mars 1970 
Heimsteds-
Vest-Agder Bergen 









~ <ll <ll <ll <ll <ll <ll <ll <lll 
~;:. ~ ~ ~;:.~ ~ ~;:.~ ~ > ,+J ~ ~ ~ ~ o ~ ~l ~ ~~o ;g ~~o ;g ~~] ;g ~~~ ;g .... ~ .... ~ 
2 14 - - 15 87 231 133 
- - - - - - - -
- - l l - - 9 14 
- - - - - - 2 9 
- - - - - - - -
2 14 15 87 34 156 
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skjellige redskaper som deltok i Lofotfisket ved 
fordelt etter heimstedsfylker. 





Nordland Troms Finnmark Tilsammen 
6 30 13 45 5771 2 464 134 490 2 9 772 3 272 
2 7 l 5 237 789 23 106 2 ll 265 918 
47 105 lO 17 451,· 633 lll 223 - - 629 993 
- - l 4 70 257 3 13 - - 76 283 
2 lO -~ - 2 lO 
57 152 25 71 l 335 4 143 271 832 4 20 l 744 5 476 
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DELTAKELSEN OG VÆRFORHOLDENE 
Deltakelsen. 
Det offisielle fiskerioppsyn for Lofotfisket 1970 ble satt onsdag den 28. 
januar. Til å begynne med var det stort sett bare fiskere fra Lofoten og de 
nære distrikter som deltok i fisket. Endel garnbåter fra Helgelandsværene 
kommer som regel oppover tidlig for å gjøre i stand redskaper som de lagrer 
i Lofoten fra foregående sesong. Disse båtene var ennå ikke kommet i drift. 
Også endel tilreisende en- og tomanns juksasjarker var kommet til Vest-
Lofotværene, og disse var i full drift. 
Allerede fra begynnelsen av oppsynstiden var det et godt brukbart fiske 
for samtlige redskapstyper. For Røst, Værøy og de vestligste fiskevær i Vest-
Lofoten var det tatt garnfangster på opp i 5 000 kg. Ved andre drifts-
ukes slutt var innrykket av tilreisende fiskere stort, og ukeoversikten pr. 
14. februar viste at det til oppsynsstasjonene var innmeldt ca. l 300 fiske-
fartøyer med en besetning på 4· 000 mann. Etter denne tid var det en stag-
nasjon i tilstrømmingen av fiskere. Dette hadde sin naturlige årsak i de 
vanskelige omsetningsforhold for fangstene i starten av fisket. En annen og 
medvirkende årsak var at fisket i Finnmark tok seg betraktelig opp, og 
mange fiskere som hadde utrustet seg for Lofotfisket ombestemte seg og 
gikk nordover hvor avtaksmulighetene var bedre. 
Også i denne sesong fikk man et ikke uvesentlig innslag av store gambå-
ter fra Trøndelag- og Mørefylkene. Disse tilvirket i alminnelighet fangsten 
selv. 
Ved hovedtellingen pr. 22. mars var det til stede i Lofoten l 744 fiske-
fartøyer med en mannskapsstyrke på 54 76 fiskere. Dette var en økning, 
sammenliknet med sesongen 1969, på 128 fartøyer og 350 fiskere. 
Til påske var det ikke mange båter som tok utmelding hos oppsynet. En 
god del båter fra de nærmeste distrikter gikk heim og holdt helg, men over 
helgen kom de tilbake og fortsatte fisket. 
Det ble etter hvert vanskelig for garnfiskerne å bli av med fisken. Tilvir-
kerne var ikke lenger interessert i å produsere garnfisk på grunn av kvalite-
ten, og denne bruksklassen avsluttet derfor driften. 
Da Fiskeridirektøren hevet det offisielle oppsyn den 23. april, var det 




Lofotfisket 1970 ble avviklet under svært gunstige vær- og driftsforhold. 
I februar var vinden noe skiftende, men den gikk ikke opp i mer enn frisk 
bris, og det var lite nedbør. 
Det var en kuldeperiode, men driften med gam og liner ble ikke hem-
met av den grunn. Enkelte dager i denne perioden gikk østavinden opp i 
frisk bris, og de minste juksabåtene foretrakk å holde seg i land. 
Dagen før skjærtorsdag røk det opp med sterk sydvest kuling med storm-
byger, og en god del av flåten fikk landligge. Noen av de største gam- og 
linebåtene gikk likevel på sjøen. Disse fikk ikke utrettet noe annet enn å dra 
redskapene i vase, for til slutt å slite bruket av eller sette ut igjen. 
Da en langhelg var forestående, måtte fiskerne søke oppsynets tillatelse 
til å gå på sjøen skjærtorsdag og berge redskapene. Kulingen forårsaket 
sterk straumsetning, og det ble en god del brukstap på grunn av dette. 
Resten av sesongen forløp med storartede vær- og driftsforhold, og det 
var utror hver eneste dag for samtlige bruksklasser. 
Takket være de gode værforhold, krevde ikke Lofotsesongen 1970 noen 
ulykker på sjøen, og alle som deltok i fisket kunne reise heim igjen i god 
behold. 
Når det gjelder tallene for hele og delvise trekningsdager, viser en til 
tabell l O i beretningen. 
Tabell 5 a. Antall båter og fiskere til stede i 1970 ved hver ukes slutt i de forskjellige fiskevær. 
G = Garnbåter, L = Linebåter, J = Juksabåter, Snv. = Snurrevadbåter, N = Notbåter, S = Sum båter, F = Fiskere. 
I uken som endte: 
F iskevær 
31/l l 7/2 114/2 l 21/2 l 28/2 l 7/3 114/3 l 21/3 l 28/3 l 4/4 111/4 118/4 l 23/4 
R inøy- Kjeøy . . . . . . . . . . . . . . . li 5 16 29 42 47 49 52 54 53 54 35 lO 4 - - - l 3 3 4 5 4 4 3 - -5 16 29 43 50 52 56 59 57 58 38 lO 4 
18 50 88 115 125 128 136 141 137 138 75 15 6 
G 4 15 28 35 38 41 42 42 42 42 31 21 20 
L 11 15 17 18 18 20 20 20 20 20 20 13 11 
Risvær . .. . . ..... . . ...... . ... . .. . J 2 8 20 28 29 29 33 36 33 30 27 17 15 
s 17 38 65 Sl 85 90 95 98 95 92 78 51 46 
F 40 104 163 201 215 225 231 234 229 222 194 135 123 
G lO 31 42 45 47 49 49 49 49 49 40 18 5 
L 16 27 35 37 37 48 48 45 45 45 39 21 20 
Brettesnes-Skrova . . . . ... .. . ... . . J 
27 49 75 106 116 120 121 122 122 107 90 25 lO 
Snv. - - - - - l l - - - - - -
s 53 107 152 188 200 218 219 216 216 201 169 64 35 
JF 142 293 420 473 494 512 513 517 517 502 412 226 97 
G 50 105 140 168 203 221 227 224 215 212 70 9 -
L - l l 2 4 6 6 6 4 4 4 - -
J 16 26 44 56 68 68 67 67 53 50 15 6 -
Svolvær-Kabelvåg-Hopen . ... ... Snv. l 5 19 24 25 25 22 22 24 23 23 15 -
N - - - - - - - 2 - - - - -
s 67 137 204 250 300 320 322 321 296 289 112 30 -
JF 182 420 617 761 l 001 l 130 l 140 l 148 l 067 l 047 331 89 -
Henllin~vær .. . . . . . . . .jf 
39 81 99 112 124 136 143 145 136 131 74 20 -
36 44 45 45 47 48 49 51 50 50 33 15 2 
70 121 160 175 181 184 188 173 137 129 80 lO 3 
nv. 3 13 25 31 32 33 36 37 37 37 40 20 9 
s 148 259 329 363 384 401 416 406 360 347 227 65 14 
JF 467 763 948 l 054 l 125 l 213 l 275 l 270 l 128 l 080 644 175 36 
N 
co 
l~ 23 51 67 73 761 77 8 14 15 16 16 15 
Stamsund-Steine-Ure ..... .. .... ~~ 14 43 56 68 72 75 
nv. l l 2 2 2 2 
IS 46 109 140 159 166 169 
JF 137 312 402 444 467 473 
G 7 31 47 61 63 64 
L 6 16 23 30 31 33 
Mortsund-Ballstad J 9 17 24 27 31 31 • o •••• •••••••• 
Snv . - - - ] 2 2 
s 22 64 94 119 127 130 
F 70 215 341 437 464 483 
G 14 14 20 22 26 26 
L 6 6 14 16 17 18 
N usfj ord-Sund-Mølnarodden ... . . J 4 4 6 8 8 12 
s 24 24 40 46 51 56 
F 106 106 160 176 207 221 
G 9 29 36 42 42 42 
L 2 15 20 29 31 31 
Reine-Sørvågen ... ....... . . . ..... J 2 16 22 31 32 34 
Snv. - 12 lO 8 7 7 
s 13 72 88 110 112 114 
JF 45 244 310 367 371 373 
G l 9 14 14 14 14 
L 11 23 34 35 36 36 
Værøy . . . .. . .... .. . ....... .. .. .. J 5 9 18 23 23 27 
Snv. - 2 2 2 l l 
s 17 43 68 74 74 78 
F 59 172 260 273 273 278 
G 4 15 26 28 28 28 
L 7 12 15 16 
161 
16 
Røst . ... . .. ... . . .. .... . ... . .... J 31 41 47 53 53 55 
s 42 68 88 97 97 99 
F 94 204 290 312 312 314 
81 82 82 82 
15 15 15 15 
76 75 75 70 
2 2 2 2 
174 174 174 169 
494 499 499 491 
67 64 64 64 
32 28 28 27 
31 30 30 27 
2 2 2 3 
132 124 124 121 
494 475 475 467 
27 28 28 28 
19 20 20 20 
12 11 11 11 
58 59 59 59 
229 231 231 231 
42 42 42 42 
31 28 28 28 
34 34 34 34 
7 11 11 11 
ll4 ll5 115 115 
373 374 374 374 
14 13 13 13 
36 36 36 32 
27 27 27 27 
l 2 2 2 
78 78 78 74 
278 278 278 261 
29 29 29 29 
16 16 16 16 
56 56 491 46 101 101 94 91 









































































































Tabell 5 a forts. 
G= Garnbåter, L = Linebåter, J = Juksabåter, Snv. = Snurrevadbåter, N = Notbåter, S Sum båter, F = Fiskere. 
I uken som endte : 
Fiskevær 
31/l l 7/2 114/2 l 21/2 l 28/2 l 7/3 l 14/3 l 21/3 l 28/3 l 4/4 111/4 118/4 l 23/4 
G 166 397 548 642 708 747 773 772 753 746 484 110 4'i . L 103 173 219 244 253 271 272 265 262 257 230 117 7~ 
J 180 334 472 576 616 638 649 636 575 535 409 122 7 ~ 
Lofoten i alt o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Snvo 5 33 58 68 69 71 71 76 78 78 81 47 H 
N - - - - - - - 2 - - - - -
s 454 937 l 297 l 530 l 646 l 727 l 765 l 751 l 668 l 616 l 204 396 22~ 




Tabell 5 b. 
A ntall båter og fiskere til stede ved hovedtellingen den 22. mars 1970 
fordelt på fiske vær og bruksart. 
Garn Line Juksa Not Snur re- Samlet 
vad antall 





















~ -P -P -P -P -P -P 
o al al o al al o al al •al al •al al •al al 
P=l ~ P=l ~ P=l ~ P=l ~ P=l ~ P=l ~ 
R inøy-Kjeøy ••• o •• • o o 54 132 - - 5 9 - - - - 59 141 
R isvær • ••••• • • o • • ••• • • 42 140 20 46 36 48 - - - - 98 234 
B ret tesnes-Skrova o o o o • 49 207 45 146 122 164 - - - - 216 517 
Svolvær-Kab elvåg-
Hopen .. . . . ... . .. .. . 224 91 5 6 22 67 122 2 lO 22 79 321 l 148 
H enningsvær o •• ••••• •• • 145 606 51 215 173 305 - - 37 144 406 l 270 
----------------------
Øst-L ofoten i a lt ••• • o •• 514 2 000 122 429 403 648 2 lO 59 223 l 100 3 310 
---------- - - --- - ---- - -
St am sund-St eine-Ure . 82 341 15 51 75 100 - - 2 7 174 499 
Mor tsund-Ballstad. o • • • 64 297 28 117 30 54 - - 2 7 124 475 
N usfjord-Sund-
Mølnar odden . . . o • ••• • 28 141 20 71 11 19 - - - - 59 231 
Reine-Sørvågen ....... . 42 210 28 78 34 49 - - 11 37 115 374 
----------------------
Vest-Lofoten i a lt . . . . . . 216 989 91 317 150 222 - - 15 51 472 l 579 
----------------------
Værøy • o • • o o ••••• ••••• 13 95 36 135 27 39 - - 2 9 78 278 
R øst • ••• o . o •• • • o • • • • •• 29 188 16 37 49 84 - - - - 94 309 
-----------------------
Vær øy og R øst i alt o o o • • 42 283 52 172 76 123 - - 2 9 172 587 
----------------------
Lofot en i alt o o • • • o •• o o o • 772 3 272 265 91 8 629 993 2 lO 76 283 l 744 5 476 
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Tabell 5 c. 
Antall båter og fiskere til stede ved hovedtellingen den 22. mars 1970 
fordelt på heimsted og bruksart. 
Garn Line Juksa Not 
Snu rre- Samlet 
vad antall 
Heimsteds-











~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
octl ro octl o ro ro o ro o ro ro o ro ro 
~ ;;s ~ ;;s ~ ~ ~ ;;s ~ ;;s ~ ;;s 
Bergen . ... . . . . .. . .. .. . ----------------------
Mandal .... . . . . ....... . 2 14 2 14 
-- ---------------------
Vest-Agder ......... . . . 2 14 2 14 ----------------------
Bremanger . .... .. . ... . 4 25 4 25 
F lora . . . .. . . ......... . 2 7 2 7 
Selj e .. .... . ... .... . . . . 7 42 7 42 
Vågsøy ...... . . . . . . .. . . 2 13 2 13 
------------------------
Sogn og Fjordan e .. . ... . 15 87 15 87 ----------------------
Averøy . .. .. . .... .. . .. . 2 16 l 4 4 21 
Fræna ... . .... . ...... . l l O 2 2 12 
Kristiansund N. . . .. . .. . 2 l 2 
T u stn a .......... . . .. . . 2 l 2 
Aukra ........ . .... .. . . 2 18 2 18 
A ure .. . . . .. . . .. ... . . . . 
Hara1n ......... . . . ... . 




2 2 5 7 
5 23 l l 6 24 
Mids1md . . . .. ... .... . . . 4 29 4 29 
Rau1na . . . .. . .. .. . .. .. . l 2 l 2 
Sande ........ .. . .. . .. . l 5 2 2 7 
Smøla . . . ........... . . . 3 11 2 4 13 
Ålesund . ... . . . . .... . .. . l 5 l 5 
Ulstein ............. . . . 2 11 2 11 
--------------------
Møre og Romsdal ..... . . 23 133 9 14 2 9 34 156 ----------------------
Hitra . . .. . . . . .... .. .. . 7 18 7 18 
Hen1ne ........ .. ..... . 8 l 8 
Osen ............. . ... . 2 lO 2 lO 
Roan . .. . .... .. . . . .. . . l 7 l 7 
Åfjord . ..... . .. . ... .. . 2 9 l 2 3 11 
R issa . .. . . . .. ... .. . . . . l 2 l 3 2 5 
Agden es .. . .... .. . . . . . . l 4 l l 2 5 
Frøya ................ . l 7 2 7 35 73 38 87 
B jugn . . .. .... . ... .... . l l l l 
----------------------
Sør-Trøndelag . . .... . . . . 6 30 2 7 47 105 2 lO 57 152 ----------------------
Namsos . . . ..... . . ... . . l l l 
Nærøy ... . . . .... . . ... . 4 14 3 5 7 19 
Vikna .. . . .. . .. . .. . . .. . 9 31 5 5 lO 4 16 50 
Flatanger ............. . l l l l 
----------------------
Nord-Trøndelag ..... .. . 13 45 5 lO 17 4 25 71 ----------------------
Brønnøy ............. . 14 72 3 3 17 75 
Vevelstad . . ........ . . . 3 15 6 14 9 29 
Vega ...... . . . ... . .. .. . l 3 7 23 16 25 24 51 
Alstadhaug ... .. . . . . . .. . 3 12 2 7 5 7 lO 26 




4 12 15 20 16 24 48 
3 6 3 6 
l 2 9 lO lO 12 
L eirfjord . . .. . . . . . . . . . . 
Træna .. .. .. .. ... .. . . . 
H emnes . . . , ........ . . . . 
Nesna . . . ....... . . . . . . . 
4 9 3 4 =l 7 13 lO 26 32 129 12 18 54 173 Rana .. ... . . .. . ... . .. . H erøy .. . . . .. .. . ...... . 
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Tabell 5c. forts. 













Q) Q) !=l <ll !=l <ll <ll § <ll !=l +" !=l +" +" +" +" +" 
o cd cd o cd cd o cd cd o cd cd o cd o cd cd 
P=l ~ P=l ~ P=l ~ P=l ~ P=l ~ P=l ~ 
Lm'øy ••• o. o • • ••• • •• o •• 2 lO l 7 65 106 2 9 70 132 
Rødøy o. o o •••• • o •• o ••• 11 48 l 5 7 12 19 65 
Meløy .. . . . ...... . ... . . 14 45 l 2 9 lO 5 22 29 79 
Gildeskål .••.•.•••• o. o. lO 27 l l 24 25 35 53 
B eiarn . ... .. . . . .. . .... 2 4 2 4 
Saltdal • •• o •• o. o •••••• o l l l l 
Skjærstad • o • • ••••• • o •• 4 4 4 4 
Bodø • o • • •••• o • • •••• o. 13 64 43 54 56 118 
Sørfold ••• o . o. o. o •••••• 9 26 5 23 lO 15 l 4 25 68 
Steigen •• o •• • o •••• • o • •• 22 63 3 16 27 35 2 8 54 122 
Hamarøy ••• ••• .••• o . o . 12 42 5 l l 14 48 
Tysfjord . ....... . . ..... 12 42 2 4 14 46 
Ballangen •• o ••• • • o • ••• 7 17 7 8 14 25 
Narvik ••••••• o •• • •••• • l 2 l 2 
Ankenes o • ••••••••••••• 2 2 3 3 
Evenes • • • • ••• • ••• o •••• 4 5 4 5 
Lødingen ••• •• •• o •••• • • 35 97 11 24 7 lO 53 131 
Tjeldsund • • o o ••• • •••• o 3 19 2 5 5 24 
Vågan ......... . . . .. . . 96 320 36 93 32 41 24 88 188 542 
Vestvågøy •••• • • • •• o o o. 78 357 35 137 30 46 4 14 147 554 
Mosken es ... . .......... 76 402 44 129 35 55 20 69 175 655 
Værøy • • •••••••• o . o o •• 11 81 30 113 21 28 2 9 64 231 
Røst • • • •••••••••• o • •• o 17 104 14 30 7 8 38 142 
Hadsel .... . . . .. . ....... 23 68 7 21 11 15 3 lO 44 114 
Bø ••••••• o • • o • • ••••• • • 43 218 l 6 3 3 2 8 49 235 
Sortland ............... 6 17 6 6 12 23 
Øksnes •• o. o. o . o. o. o •• o 33 238 2 4 36 243 
Andøy o •••• o o ••• • • o • • • l 7 4 5 5 12 
-------- - - ------------
Nordland • o ••••• o •••••• 577 2 464 237 789 451 633 70 257 l 335 4 143 ----------------------
Bjarkøy • •• • ••• •• o •• • o. 3 7 3 5 6 12 
Harstad o • • •• ••• • •• • • o . 15 44 lO 18 25 62 
Kvæfjord •• o . o ••••• o ••• 5 lO l l 6 11 
Skånland o ••• o. o • • • • • • • 3 5 6 9 13 13 24 
Torsken . . . . . . . ......... 9 28 9 28 
Tranøy ••• • o o •• o o ••• o •• 6 15 7 11 13 26 
Gratangen ........ . .... 6 18 6 18 
Sørreisa . . . ......... . . . l l l l 
Ibestad ..... . ......... 9 17 9 17 
Salangen . . . .... . . . . . . . 8 19 8 19 
Lenvik . . . ............ . 14 67 5 lO 4 20 81 
Tromsø ............... 29 114 11 53 24 46 5 65 218 
Balsfjord ......... . ..... 4 20 4 9 8 29 
Karlsøy ...... . .... .. . . 4 19 6 26 14 36 24 81 
Lyngen ..... . ......... 3 23 4 20 2 8 9 51 
Skjervøy . .. .... ... .... 29 95 l 2 4 31 101 
Kvenangen .. .. . . ..... . l 7 l 2 3 lO 
Nordreisa .............. 2 12 2 12 
Dyrøy . . . . ....... . .... 3 8 2 3 5 11 
Målselv ..... . . . ...... . l l l l 
Kåfjord . . ...... .. ..... 4 16 3 3 7 19 
----------------------
Troms .. .... ... . . . . .. . 134 490 23 106 111 223 3 13 271 832 ----------------------
Alta . .. ...... . . ... . . .. 2 2 
Gamvik . . . .. . ... ...... 6 6 




Finnmark . . ......... .. 2 9 2 11 - - - - 4 20 ----------
I alt .................. 772 3 272 265 918 2, 10 76 283 l 744 5 476 
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Tabell 6. 
Båter) mann og oppfisket kvantum ved hver ukes slutt i sesongen 1970. 











>-< ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ § ~ § § ~ ~ § ~ Cl) ~ ..:! Cl) ~ Cl) ~ Cl) Cl) ~ ..., ..., ~ ~ ..., ..., ..., ·..:! ..:! ;> ~ ·..:! ..:! •ro ro ;> ~ •ro ro ;> ~ •ro ro ;> ~ 
P=l ~ ~.E P=l ~ ~.E P=l ~ ~.E P=l ~ ~.E P=l ~ ~.E 
31/1 • •• o 166 630 l 523 103 368 606 180 345 212 5 17 50 454 l 360 2 391 
7/2 • • • o 397 l 589 l 257 173 609 442 334 583 283 33 102 60 937 2 883 2 042 
14/2 . . . . 548 2 229 l 421 219 760 830 472 820 511 58 190 93 l 297 3 999 2 855 
21/2 . . .. 642 2 574 2 394 244 845 l 237 576 959 685 68 235 153 l 530 4 613 4 469 
28/2 ... . 708 2 91 8 2 289 253 877 l 331 616 l 016 735 69 243 223 l 646 5 054 4 578 
7/3 .... 747 3 149 2 589 27 1 903 l 425 638 l 044 645 71 254 260 l 727 5 350 4 919 
14/3 o •• • 773 3 270 3 598 272 908 l 450 649 l 053 703 71 255 304 l 765 5 486 6 055 
21/3 . . .. 772 3 272 3 482 265 91 8 l 758 636 l 007 717 78 293 331 l 751 5 490 6 288 
28/3 . • o. 753 3 189 l 751 262 901 814 575 863 306 78 291 245 l 668 5 244 3 116 
4/4 .. .. 746 3 150 3 060 257 881 l 400 535 798 552 78 289 404 l 616 5 11 8 5 416 
11/4 .. .. 484 l 917 2 599 230 796 l 713 409 585 61 8 81 295 668 l 204 3 593 5 598 
18/4 o ••• 110 tJ:42 l 474 117 318 l 425 122 156 287 47 167 552 396 l 083 3 738 
23/4 .. . . 47 190 344 79 203 471 78 106 87 18 54 342 222 553 l 244 
l) ..... .. 238 11 5 173 427 
--------- - ---------------------
27 781 14 902 6 341 3 685 52 709 
1 ) Fisket i Lofoten, t ilvirket andre distrikter . 
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Tabell 7. 
Fiskekjøpere den 22. mars 1970 fordelt etter fiskevær 
og heimstedskommune. 
Fiskevær/heim-
Antall l Fiskevær/heim- Antall l Fiskevær /h eim-stedskommune stedskommune stedskommune 
Rinøy-Kjeøy Henningsvær: N usfj ord-Sund-
Erikstad: Vågan .... . .... 18 Mølnarodden : 
Lødingen o ••••• • 3 Vestvågøy • o ••• • l Moskenes 
Bodø . . . . . . . . . . l Moskenes •• o •• • • •• l 
Tjeldsund . . . . . . l Skjærs tad •••• o • l I alt 
Tromsø l Trondheim l 
Ålesund . .. . .. . . . l 
I a lt 6 Fræna ••••• o o • • l Reine-Sørvågen: 
Moskenes 
Risvær: I alt 24 
Vågan .... .. ... 4 I alt 
Bergen • o ••••• •• 
I alt 5 Stamsw1d-Steine- Værøy: 
Brettesnes-Sluova: Ure: Værøy • ••• •• • • o 
Vågan lO 
Vestvågøy •• o •• • lO 
... ... .. . 
Moskenes l I alt • o ••••• 
I alt lO 
Bodin o. o o. o • •• • l 
Svolvær-Kabel-
I alt 13 Røst: 
våg-Hopen: Røst • o. o •••• • o. 
Vågan ......... 13 
Ålesund . ...... . . l I a lt 
Harstad • o o. o ••• l Mortsw1d-Ballstad: 
Bø .. . . . .... . ... l Vestvågøy 25 













Tilstedeværende trandamperier den 22. mars 1970 fordelt etter 
fiskevær og heimstedskommune. 
Fiskevær 
heimstedskommune 
Rinøy-Kjeøy: .. . . ....... . 
Brettesnes-Skrova: 
Vågan .. . ..... . ........ . 
I alt 
Svolvær-Kabelvåg-Hopen: 
Vågan ................. . 
Ålesund ............ . . .. . 
I alt 
Henningsvær: 









I alt 4 
Stamsund- Steine-U re: 
Oslo ...... ... .......... . 
I a lt 
Mortsund-Ballstad: 
Vestvågøy .............. . 4 





Moskenes ... .. ...... ... . 
I alt 
Reine-Hamnøy- Sørvågen: . 
Værøy: 














Tilreisende fiskekjøpere) lever- og rognkjøpere m. v. 
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Rinøy, Kjeøy •••• o - - - - 4 - 8 23 - - -
Risvær • • • •• •• o ••• l - - - lO 6 - 20 6 4 -
Brettesnes, Skrova . - - - - lO 6 lO 45 20 - -
Svolvær ...... . .. . . 3 2 - l 12 - - 17 3 6 l 
Kabelvåg, Hopen . . - - - - 2 - - 3 l 2 -
Henningsvær ••••• o 6 - - 6 45 15 lO 85 45 lO l 
Stamsund, Steine, 
U re . . .. . .... .. . 2 - - l 11 4 3 40 27 12 -
Mortsund •• o • ••••• - - - - - 4 2 - 6 - -
Ballstad ••••• o • • •• - - - - - 12 20 - 20 - l 
Nusfjord ••• • o •••• - - - l 2 2 4 5 l l -
Sund ............. - - - - 4 7 9 8 6 l -
Reine ...... . . . .. .. - - - - 3 - 6 7 2 - -
Sørvågen .......... - - - - 2 7 - 3 3 - -
Værøy o • ••• o. o o •• - - - 2 20 35 lO 85 25 5 -
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I a lt • • • • • • o •••••• 12 2 - 12 135 114 90 383 175 49 4 3 l 
Tabell 10. 
Antall trekningsdager i hvert fiskevær under sesongen 1970. 
H = hele, D = delvise, S = i a lt. 
Januar Februar Mars April I alt 
Fiskevær 
Hjnj s Hjnj s HIDI s HIDI s HIDI s 
Rinøy-Kjeøy . .. .. . . .. . 4 - 4 24 - 24 23 - 23 20 - 20 71 - 71 
Risvær ... ... .. ... ... .. . 4 - 4 24 - 24 21 - 21 20 - 20 69 - 69 
Brettesnes-Skrova ... . . . 4 - 4 24 - 24 21 - 21 19 - 19 68 - 68 
Svolvær-Kabelvåg-
Hopen • o •• • •••••••••• 4 - 4 24 - 24 21 l 22 20 - 20 69 l 70 
Henningsvær ...... . .... . 3 l 4 22 2 24 18 5 23 20 - 20 63 8 71 
Stamsund-Steine-Ure . . 3 l 4 22 2 24 17 5 22 20 - 20 62 8 70 
Mortsund-Ballstad . . . . . 4 - 4 24 - 24 20 l 21 20 - 20 68 l 69 
Sund-Nusfj ord-Mølnar-
odden-F red vang-Napp 4 - 4 23 - 23 19 - 19 20 - 20 66 - 66 
Reine-Sørvågen .... . .. .. 4 - 4 23 - 23 20 - 20 20 - 20 67 - 67 
Værøy • o • •• •• •• o • ••• •• • 4 - 4 17 5 22 16 5 21 20 - 20 55 l O 65 
Røst .. . . . .. . ... . .. . . . . . 3 - 3 20 2 22 15 2 17 19 - 19 58 4 62 
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HA~1INEFORHOLD OG VANNFORSYNING 
H mnneforholdene. 
Hamneforholdene i Lofoten oppsynsdistrikt er ifølge oppsynsstasjone-
nes rapporter stort sett tilfredsstillende, med få unntak. 
I Skrova er hamna ypperlig som hamn betraktet, men en adkomstveg 
ved fylling fra Risholmen til Kuholmen, hvor to av fiskeværets største til-
virkningsanlegg ligger, er tvingende nødvendig. Dette hører strengt tatt 
ikke til hamnevesenets primære oppgaver, men er i realiteten et kommu-
nalt anliggende og en kommunal oppgave. Det er for så vidt det samme 
hvem som påtar seg byggingen, men adkomstvegen er strengt nødvendig. 
Ballstad har en stor hamn etter at Hattvika ble oppmudret. En del un-
dervannssprengning er foretatt i Kremmervika og ellers i hamneområdet, 
men mye står ennå igjen. Skal en få hamna i Ballstad rolig, er det nød-
vendig, så snart det lar seg gjøre, å få bevilgning til utbygging av dek-
ningsmolo i innløpet til hamneområdet. 
Reine og Nusfjord har hamneforhold slil< naturen har laget dem, men 
er ikke tilfredsstillende ved stor ansamling av fiskebåter. 
I Mortsund er et gammelt krav ennå ikke etterkommet. Kravet går ut 
på å få sundet mellom fastlandet og ~1ortsundholmen stengt, da det er 
svært vanskelig å levere fangst til fiskebruket på ~tiortsundholmen i syd-
lig vær. 
Vannforsyningen . 
Ifølge rapporter innhentet fra oppsynsbetjentene i de enkelte oppsyns-
distrikter er vannspørsmålet løst i de fleste fiskevær i Lofoten. Vannfor-
syningen skulle derfor ikke være noe problem. Dette er vel også tilfelle for 
de fleste fiskeværs vedkommende, unntatt fiskeværet Risvær. 
Det foreligger planer for utbygging av vannverk i Risvær, men planene 
i seg selv løser ikke vannforsyningsspørsmålet. Det fremgår av rapporten fra 
oppsynsbetjenten i Risvær at den fastboende befolkning på stedet vil gjøre 
en henvendelse til Helsedirektoratet for å få en avklaring i den prekære 
vannsituasjonen fiskeværet er oppe i. 
Vannforsyningsspørsmålet for Skrova ble løst i 1969 til stor glede både 
for befolkningen, fiskerne og filetindustrien. 
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Ham ne- og vannverksarbeider. 
Distriktssjefen for Statens Havnevesens 4. ·distrikt har ogsa 1 ar stillet 
til disposisjon opplysninger om hamne- og vannverksarbeider som er ut-
ført eller blir utført i inneværende sesong, samt arbeider som vil bli igang-
satt neste termin: 
Ha vneanlegg. 
Nesvågen) R øst. 
Utkiøring av dekningsmolo fra Nessjåskjær til Skausjåskjær ble fullført våren 1970. 
Sommeren 1970 ble a lmenningskaien p åbygget med 80 m 2 kaiflate. Det ble samtidig 
satt opp 2 stykker pelebukker i innløpet til h avnen. 
Kal vøyvågen) R øst. 
Bygging av almenningskai nordvest for Fiskarheimen pågår h østen 1970. 
Værøy . 
Arbeidet med dekningsmolo for Sorlandsvågen ble påbegynt våren 1970. Moloen går 
i sørøstlig retning ut fra Tyvnes, og vil få en lengde på ca. 500 m. 
NI oskenesvågen. 
Moloen t il Sjåholmen ble fu llført sommeren 1970. 
Ballstad. 
Det er i inneværende termin utført endel mudringsarbeider i Hattvika og i K rem-
m ervika. 
Våren 1970 er de t utført endel forberedende arbeider ved Hattvikholmen for molo-
arbeider. 
D et skal etter p lanen bygges 2 delm ingsmoloer for ytre havn. Den ene i sørlig ret-
ning ut fra Hattvikholmen og den annen i østlig retning ut fra Gjærmesøy med av-
boyning mot nord . 
Vannforsyningsanlegg. 
Disse bygges nå som kjent ut som kommunale vannverk eller andelsverk med even-
tuelt stats tilskott over havnevesenets budsjett. 
Det kan nevnes at Skrova er sikret vannforsyning via undervannsledning fra Store 
Molla . Anlegget ble fullført vinteren 1969/70. 
RORBUER, SANITÆRFORHOLD OG FISKERILEGETJENESTEN 
Rorbuer. 
Oversikten er utarbeidet etter innhentede rapporter fra oppsynsbetjen-
tene i de enkelte oppsynsdistrikter. 
Båtstørrelsen, det moderne utstyr og dermed bedre bekvemmeligheter 
om bord i vår tids fiskeflåte, samt driftsmåten gjør at det ikke stilles de 
samme krav til antall tilgjengelige burom som for ganske få år sweu. 
Også på dette område kan en slå fast at fiskeriene gjennomgår en struk-
turendring. 
De større fiskebåtene er etter hvert blitt så mobile at de ikke lenger er 
avhengig av rorbuene til annet enn opplagring av redskaper og til bøte-
og oppholdsrom for en eller to garnbøtere. Lineflåten og de mindre garn-
båtene er derimot mer stasjonære, og i langt større grad avheng,ige av skik-
kelige rorbuer. Det er derfor denne båttypes fiskere som under Lofotfisket 
bebor rorbuene i de enkelte fiskevær. 
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For juksaflåten, som for det meste består av en- og tomannsbåter (sjar-
ker), har utviklingen ført med seg så moderne bekvemmeligheter om bord 
at heller ikke fiskerne på disse har behov for hus i land, men søker de fis-
kevær hvor mulighetene for fangst er best. 
Under årets Lofotfiske var det bare de aller beste rorbuene som bie nyt-
tet. Disse er svært godt utstyrt, med innlagt vann og utslagsvask. Noen har 
bad og vannklosett, og de aller best utstyrte har også elektrisk komfyr og 
varmtvannsbereder. En stor del av de gamle rorbuene brukes i dag som 
lager, eller de saneres bort. 
I hvilken grad de økende krav fiskerne stiller til rorbuenes kvalitet og 
utstyr kan etterkommes, er i høyeste grad avgjørende for hvor vidt et fis-
kevær skal beholde det belegg av tilreisende fiskere som vanligvis har søkt 
til været. 
Sanitærforhold. 
Det er i stor grad rominnhold og utstyr i rorbuene som er bestemmende 
for hvor vidt de sanitære forhold blir gode eller dårlige. Når det gjelder 
de best utstyrte rorbuene, er de sanitære forhold meget gode. De gamle 
og dårlig utstyrte har ikke mulighet for å hevde seg sanitært og forhol-
dene blir deretter. 
De fiskere som har fast stasjon i fiskeværet og bebor rorbuene, har som 
regel kvinnelig kakle Dette bidrar til et konkurranseforhold om å holde 
rorbuene rene og trivelige. Dessuten har fiskerne etter hvert fått sans for 
god orden og holder det rent og pent utenfor rorbuene. 
I den senere tid er det bygget kommunale folkebad, og dertil har de nye 
fiskarheimene som er bygget tatt tilbørlig hensyn til badespørsmålet for fis-
kerne. For begge disse institusjoners vedkommende har fiskerne full anled-
ning til å nytte badene. 
Det er av største betydning at helsemyndighetene fører kontroll med at 
gitte forskrifter for rorbuer overholdes. 
Fiskerilegetjenesten. 
Utvalgsformannen har ikke mottatt rapporter fra fiskerilegene for seson-
gen 1970. En antar at fiskerilegenes arbeid er overtatt av distriktslegene j 
de enkelte kommuner. Så langt en har oversikt, har det ikke forekommet 
epidemiske sykdommer av noen art under Lofotfisket 1970. Skader på 
hendene og håndinfeksjoner er nå, som alltid før, de dominerende plager 




Antall rorburom fo r fiskere og fiskeriarbeidere 1970. 
Rorburom for fiskere 
Rorburom for 
fiskearbeidere 

















Rinøy og K jeøy .. .. . .. . ... 5 16 - - - 6 5 6 
Raftsundet og Risvær . . ... 5 38 2 2 14 lO l O 27 
Brettesnes, Skrova . . . ... .. 84 532 56 60 240 38 17 45 
Svolvær .. . . ... . . . ... . .. . . 8 28 5 2 6 90 18 47 
Kabelvåg, Hopen . ..... ... 100 467 58 9 32 5 l 2 
Henningsvær ... . ........ . 343 l 768 94 107 625 119 88 246 
Stamsund, Steine, Ure o • •• 224 l 643 220 72 260 82 40 74 
Mortsund . .. . .. ... . .... . . 66 476 59 23 99 l O 4 l O 
Ballstad . .. . .. .. ..... . . . . 196 l 239 145 81 378 63 26 74 
Nusfjord • • •• •• • • o ••••••• 23 143 15 16 70 ll 6 12 
Sund . . ...... . ... . .... .. . 49 299 45 27 141 8 6 ll 
Reine og Hamnøy .... . . .. 138 752 138 57 201 19 7 9 
Sørvågen .. . ... . . . .... .. . . lll 580 lll 49 152 20 4 3 
Værøy o o •• o o • • • o • • o ••••• 83 524 76 49 219 9 7 47 
Røst ••••••••••••••• o. o . o 8 8 8 38 219 34 18 47 
- --------------------
I alt l 443 8 513 l 032 682 2 656 524 257 660 
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OPPSYN OG RETTSPLEIE 
Oppsynet 
Lofotoppsynet ble S1att den 28. januar i alle vær, og personalet var da 
stort sett på plass. 
Følgende oppsynsstasjoner var i drift: Røst, Værøy, Reine, Ballstad, 
Stamsund, Henningsvær, Svolvær, Skrova, Risvær og Rinøy. 
I sjøoppsynet tjenestegjorde i alt 7 båter: «Charly», «Lofotcrus», «Ri-
gel», «Fart», «Medina», «Blåtind» og «Varild». 
Sjøoppsynet ble satt i gang den 4. februar, og båtene ble klarert i tiden 
l 0.-17. april. 
Oppsynet ble hevet den 23 . april. 
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utstrekning Båter\ Mann 
Kanstad- N ess, Erikstad, 
fjorden Rinøy, K jeøy, Offersøy og 59 141 l underbetj . 






Slotth olmen, Risvær og 98 234 
Svellingen 
Viken, Haversand, Votvik, 
Skrova Galtvågen, Brettesnes, 216 517 
Vidar 
(B, C) 23/4 Skrova, Gulbrandsøy, Sund- Vestgård 
øy og Skjoldvær 
Austnes-
f jord Sildpollen, Liland, V a ter- l assistent 
(E, F) 23/4 fjord, Svolvær og Osan 
Svolvær (S ) 
321 l 148 
Magnus ------
Vågan Kirkevåg, Kabelvåg, Smed- Bergsdal 
(K ) v ik, Rekøy, Storvågan og 
V estervågan Ingen 
Hopen Ørsvåg, Ørsnes, 
(H) Hopen og Kalle 
-
Hennings- Gulvik, Festvåg, Sau øy, Ska-
406 l 270 
Jens 
l assistent 
vær (N ) Yz ta, Engøy og Henningsvær E llingsen 
Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svar- K ristian 
(G, T ) P/4 holt, Stamsund, Osøy, Steine, 174 499 Pettersen l assistent 
(U ) Skaftnes, Sennesvik og Ure 
Ballstad 
Bran dsh olmen, Sandsund, Sverre 
(V, W ) l 
Mortstm d, Moh olmen , Bård - 124 475 Sandnes Ingen 
sund og Ballstad 
Sund Nusfjord, Nesland 
59 23 1 
(X, Y ) l Yz Sund og Mølnarodden 
----
Reine Havn øy, Olenilsøy, Sakrisøy Torleif 
l assistent 
(P, Z ) Yz og Reine Hansson 
115 374 
Sørvågen Mosk enes, Sørvågen, 
(Ø ) 23/4 Bogen og Å 
Værøy 
Teisth ammeren, H und- Jakob 
h olmen, Røstnesvåg, Sørland, 78 278 Ingen 
(D) P /4 Tyvn es, K valnes og Mo stad 
Solli 
Glea, T yvsøy, K årøy, L ang- Markus 
(R) 2Yz vær , K valøy og Røstlandet, 101 323 H ass Ingen 
Buvær og Sk omvær 




Til oppsyn og rettspleie vil medgå i terminen 1970 ca. kr. 691 622,-
mot i 1969 kr. 613 083,- . 
Omkostningene for 1970 fordeler seg slik: 
l. Lønninger. 
Underpost 2 Helårsstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
» 3 Oppsynsfunksjonærer . . . . . . . . . . . . . . . . » 
» 4 Tilfeldige utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
» 5 Rengjøringshjelp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
» 6 Sosiale utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
» 7 Uniformsgodtgjørelse . . . . . . . . . . . . . . . . » 
kr. 
29. Andre utgifter. 
Underpost l Kontorutgifter • o •••• kr. 26 500,-
» 2 Trykksaker ••• o •••••• » l 964,-
» 3 Bygningers drift » 39 400,-
» 4 Reiseutgifter ....... ... » 9 198,-
» 5 Forskjellig ••• o ••••• o •• » 18 800,-













Det ble i år behandlet 8 saker. Det ble også utferdiget 8 forelegg, hvorav 
i Ballstad l, Stamsund l, Svolvær, 2, Skrova l og Risvær 3. 
Av årets forelegg er 5 vedtatt og betalt, og 3 behandlet av retten. 
3 forkynte, men ikke vedtatte forelegg, ble i henhold til strprl. § 377, 4. 
ledd, innbrakt for retten uten tiltalebeslutning. Av disse 3 saker endte l med 
domfellelse og 2 med frikjennelse. 
Tabell 13. Bøtefortegnelse 1966-1970. 
Forseelsens art l 1966 l 1967 l 1968 l 1969 l 1970 
Bøter • o •• • o • •• ••••••• o •••••••••• o • • ••• o. o •• 9 14 52 lO l 
H erav var følgende for: 
Ulovlig setting av garn på linehav, lov om salt-
vannsfiskeriene § 55 pkt. l • o . o o . o o o . o ••••••• 9 14 52 43 
Ferskfiskforskriftene og saltfiskforskriftene o •• • • - - - l 
Ulovlig setting av not på fredet felt . .... . . ... .. - - - 57 
Innberetning 
vedkommende arbeidet ved den ekstraordinære herredsrett ved 





Det ble i alt innbrakt 3 straffesaker for domstolen og de gjaldt fiske med 
garn på linehav. En av de tiltalte ble dømt overensstemmende med det 
utferdigede forelegg og han ble også ilagt saksomkostninger. De øvrige 
ble frifunnet. 
Det ble pådømt en sivil fiskerisak og den gjaldt skade som ble påført 
linebruk av en garnfisker. Retten fant bevis for at garnfiskeren under set-
tingen av sitt bruk hadde vært inne på linehavet og dette resulterte i at 
redskapen ble viklet sammen og linebruk gikk tapt. Saksøkte ble dømt til å 
erstatte skaden med kr. l 225,- og kr. 700,- i saksomkostninger. 
Det ble holdt 12 sjøforklaringer. og l sjørettstakst. 
Den ekstraordinære herredsrett ved Lofotfisket 
Kabelvåg, 26. juni 1970. 
T. K. Fleischer 
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LOFOTFISKERNES SELVHJELPSKASSEE. 
Kassen er nå under avvikling, og kapitalen utgjør pr. l. januar 1970 
kr. 112 804,82. 
Kassens midler er anbrakt slik: 
l. Kassabeholdning o ••••••••••• • ••• • •••• o •••• kr. 0 -
' 2. Svolvær Sparebank ••••••• o . o •• o • • o o o o. o o o •• • » 9 923,37 
3. Svolvær Sparebank Statsobligasj. ••••• o •• •• o •• • o o » 39 000,-
4. Hamarøy Spare bank • •• o o • • o •• o o. o •• o o o o . o o o » 9 570,66 
5. Stamsund Sparebank ........................ » 9 821,50 
6. Buksnes Sparebank ••••• o •••••••• o •• o o o •• o o o o » 12 899,65 
7. Steigen Sparebank .......................... » 4 556,13 
8. Sortland Sparebank ••• o •• o •••••••••• o o o ••• o •• » 5 745,90 
9. Hemnes Sparebank o ••••••••••• ••••••••••• ••• » 7 352,98 
10. Hadsel Spare bank •• o •••••••••••••••••• o o o. o •• » 13 934,63 
kr. 112 804,82 


Utvalgene 1970- 71 
For tegnelse over de 1970 valgte utvalgsmedlemmer med varamenn 
for 1970- 71. 


























Roald Amundsen, Rinøyvåg. 
Herleif Berg, Rinøyvåg. 
Anton Aaberg, Flakstadvåg. 
Per Vollhei:m, Offersøy. 
For Raftsundet oppsynsdistrikt: 
Emil Ingebriktsen, Øksneshamn. 
Sverre Sivevtsen, Risvær. 
Herold Jensen, Holandshamn. 
Odd Hamnes, Store-Molla. 
Evald Stormyr, Øksneshamn. 
Ottar Larsen, Svartskar. 
Roald Kristiansen, Holandshamn. 
Tor alf Peder sen, Offer søy. 
For Skrova oppsynsdistrikt: 
Ole Olsen, Skrova. 
Tor Henriksen, Skrova. 
Håkon Linchausen, Skrova. 
Andreas Rikardsen, Bogøy. 
For Svolvær oppsynsdistrikt: 
Hedly Fredriksen, Svolvær . 





Julius Jakobsen, Svolvær 
Henry Rasm1L'3Sen, Sørvågen. 


































Asbjørn Kristiansen, Tromsø. 
Signar Jakobsen, Henningsvær. 
Reidar Hauvik, Øksningan. 
Arne Elvegård, Henningsvær. 
Reidar Kild-8.1, Ørnes. 
Johan Johansen, Selvær. 
Gustav Rørvik, Henningsvær. 
Kåre Olaisen, Grøtfjord. 
Hagbart Pedersen, Herøyholmen. 
Ole Olsen, Hestøysund. 
Kåre Eilertsen, Henningsvær. 
Håkon Hardy, Henningsvær. 
For Stamsund oppsynsdistrikt: 
Eliaser Larsen, Valberg. 
Amandus Karlsen, Mørsvikbotn. 
Hans Jensen, Strandslett. 
Riulf Paulsen, Husvær. 
Petter Langstrand, Steine. 
Arne Iversen, Brønnøysund. 
Sakarias Bjørnsvik, Styrkesnes. 
Olaf Pedersen, Ystrand. 
For Ballstad oppsynsdistrikt: 
Magnor Jakobsen, Ballstad. 
Eivind Bolle, Mortsund. 
Hagbart Wilhelmsen, Ballstad. 
Otto Karlsen, Ballstad. 
Petrus Elvestrand, Napp. 
Olaf Myrland, Gravdal. 
Arne Sørensen, Ballstad. 










































For Sund oppsynsdistrikt: 
Olaf Amundsen, Sund. 
Erling Vestgård, Skjelfjord. 
Roald Hagen, Sund. 
Bernhart Buli, Sund. 
Roald Arentsen, Fredvang. 
Trygve Karlsen, Sund. 
Sture Jensen, Sund. 
Harry D,reier, Mølnarodden. 
For Reine oppsynsdistrikt: 
Oskar Bunes, Reine. 
Arne Steffensen, Reine. 
Ole Bendiksen, Reine. 
Jo han Larsen, Reine. 
Konrad Johansen, Reine. 
Asbjørn Pedersen, Reine. 
Paul Monsen, Hamnøy. 
Torstein Sedeniussen, Reine. 
For Sørvågen oppsynsdistrikt: 
Erling Andersen, Stokkasjøen. 
Gunnar G2.brielsen, Sørvågen. 
Gunnar D. Nilsen, Sørvågen. 
Nils G. Larsen, Sørvågen. 
Sverre Johnsen, Å i Lofoten. 
Oddvar Hvedding, Å i Lofoten. 
Per Olsen, Sørvågen. 
Arne Larsen, Sørvågen. 
For Værøy oppsynsdistrikt: 
Ole L0rentsen, Sørværøy. 
Arvid Kvalnes, Sørværøy. 
Fredrik Endresen, V æ røy. 
Asbjørn Kaspersen, Ylvingen. 
Bjørn Hardy, Sørværøy. 
Leif Andreassen, V ær øy. 
Adolf Adolfsen, V æ røy. 












For Røst oppsynsdistrikt : 
Evald Jakobsen, Røst. 
Jens I. Jensen, Røst. 
Alfred Stamne-s, Røst. 
Jørgen Johnsen, Røst. 
Hagbart Nilsen, Røst. 
Gunnar Knutsen, Røst. 
Olaf Rånes, Røst. 
Arne J ensen, Røst. · 
Tilsynsmenn 1970-71. 



























Per Vollhe~m, Offersøy. 
Herleif Berg, Rinøyvåg. 
Leif Johannesen, Eriks tad. 
Anton Aarberg, Flakstadvåg. 
Edmund Skovro, Erikstad. 
Ole Hansen, Kalfarnes. 
Nils Arnesen, Korsfjorden. 
Hjalmar Arnesen, Kalfarnes. 
Edin Akselsen, Rinøyvåg. 
Trygve Taraldsen, Erikstad. 
For Raftsundet oppsynsdistrikt: 
Sverre Sivertsen, Risvær. 
Hans Jensen, Øksnesha;mn. 
Jo han Olsen, Årsteinøy. 
Magnus Ingebrigtsen, Øksneshamn. 
Herold Jensen, Øksneshamn. 
Sigurd Jensen, Holandshamn. 
Oluf Larsen, Svartskard. 
Reidar Voie, Vågehamn. 
Ottar Larsen, Svartskard. 
Evald Stormyr, Øksneshamn. 
Odd Hamnes, Store-Molla. 










































23. Snurrevadbruker · 
24. 
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For Skrova oppsynsdistrikt: 
Bjarne Krane, Skrova. 
Oskar Hansen; Laupstad. 
Eivind Henriksen, Storslett. 
Arvid Olsen, Skrova. 
Martin Kristiansen, Skutvik. 
Asle Hansen, Tromsø. 
Alf Elliv..gsen, Sørfold. 
Ragnar AugusNnusen; Skrova. 
Jo han Krisrtiansen, Skrova. 
Sverre Krane, Skrova. 
Ole Olsen, Skrova. 
Håkon Linchausen, Skrova. 
Olav Hansen, Karlsen. 
Andreas Rikardsen, Steigen. 
Kåre Kristiansen, Holdøy. 
Arvid Kristiansen, Skrova. 
For Svolvær oppsynsdistrikt: 
Julius Jakobsen, Svolvær. 
Erling Ingebrigtsen, Bø i V. 
Hedly Fredriksen, Svolvær. 
Sverre Fjordbakk, Myrland. 
Asbj. Klausen, Barkestad. 
Ingvald Bjørklund, Grøtavær. 
Nilmer Larsen, Ørsnesvågan. 
Aasmund Krane, Laupstad. 
Arne O. Holm, Alsvåg. 
Andreas Olsen, Klingenberg. 
Petter -8tensø, Inn-Smøla. 
Halvdan Stensland, Leinesfjord.. 
Hagbart Nilsen, Barkestad. 
Agnar Hansen, Snarset. 
Olav Johansen, Sørkjosen. 
Gunnar Fikkestad, Klingenberg. 
Petter Slettvold, Ørsnesvågan. 
Andreas Frivåg, Steinlandsfjord. 
Karl Luth, Myre. 
Idar Vikholt, Grøtavær. 
Svein Andorsen, Svolvær. 
Gunnar Klausen, Straumsjøen. 
Snorre Johansen, Brettesnes. 



























Jonas Larsen, Svolvær. 
Jo hann es Johnsen, Snarset. 
Sigmund Elvebakk, Myrland. 
Hans Hansen, Snarset. 
Ivar Iversen, Grøtavær. 
Leif Larsen, Djupv;ik. 
A1ksel E 1lveland, Gibostad. 
Odd Steffena:kk, Tengelfjord. 
Arne Henriksen, Myrland. 
Einar Adolfsen, Hanøy. 
Odd Andersen, Snarset. 
Gunnar Martinsen, Snarset. 
Rignor Karlsen, Steinsvik, Bø. 
E:rlling Andersen, Bø. 
Paul Ditlevsen, Bø. 
Reidar Andreasen, Myre. 
Sverre Einarsen, Myre. 
Agnar Ra sch, Hanøy. 
NHs K. Nilsen, Grøtavær. 
. Leif Larsen, Myre. 
Olav Johansen, Myre. 
William Berg, Uløybukt. 
Asbj. Johansen, Sørvågen. 
Terje Olsen, Sørvågen.. 
























Petter ·Mathiassen, Skjærvøy. 
Agnar Hansen, Henningsvær. 
Arthur Hansen, Henningsvær. 
Kåre Olaisen, Grøtfjord. 
Wilhelm Vemundstad, Statsbygd. 
Signar Jakobsen, Henningsvær. 
Lyder Mindeberg, Sjøtun. 
Hjalmar Johansen, Mistfjord. 
Ole Kr.istianseP., Henningsvær. 
Ivar Olsen, Finnkrokan. 
Olav Olaisen, Bø. 
Kyrre Kri·stiansen., Kvaløysletta. 
Sig.mund Sørensen, Kårvik 
Jens Mathiassen, Keianes. 
Reidar Hauvik, Øksningan. 
Arne Elvegård, Henningsvær. 
Ole Olsen, Hestøysund. 
Kjell Hansen, Vannvåg. 
Gunvald Endresen, Øksnringan. 
Karl N. Meløysund, Grønnøy. 
Dagfinn Svendsen, Gravermark. 













































Halvdan Jensen, Gravermark. 
Erling Hendksen, Svendsby. 
J•ohan Sivertsen, Gravermark. 
Martin Jensen, Kvaløyvåg. 
Hans Erlandsen, Lyngvær. 
Annar Kristiansen, Henningsvær. 
Magnar Mortensen, Skarmunken. 
Ole Riise, Henningsvær. 
Knut Rove, Selje. 
Roald Larsen, Gravermark. 
Roald Larsen, Smedvik 
Erling Salamonsen, Djupvik. 
Ingvald Tangerr, Aukra. 
Aksel Kjærvik, Stokkøy. 
Laurits Mortensen, Seljelvnes. 
Bjarne Dreyer, Henningsvær. 
Hagbart Pedersen, Herøyho1men. 
Bjarne Mikkelborg, Støtt. 
Walter Vigedal, Husvær. 
Alf Pettersen, Henningsvær. 
Reidar KHdaJl, Ørnes. 
Kåre Eilerts-en, Henningsvær. 
For Stamsund oppsynsdistrikt: 
Arne Iversen, Brønnøysund. 
Asbjørn Laukholm, Berg i H. 
Amandus Karlsen, Mørsvikbotn. 
Jakob Nilsen, Sennesvik. 
Birger Kristiansen, Brønnøysund. 
Einar Nybakk, Stamsund. 
Petter Langs-trand, Steine. 
Sverdrup Jakobsen, Tennsikjær. 
Alf Knapstad, Sandnessjøen. 
Otto Iversen, Brønnøysund. 
Peder Karlsen, Kjerringøy. 
Julian Nilsen, Lundenes. 
Ragnar Larsen, Valberg. 
Hans Norbakk, Risøyhamn. 
:IDilif Jensen, Vandve. 
Sigfred Handberg, Bøstad. 
Peder Norheim, Lundenes. 












































For Ballstad oppsynsdistrikt: 
Magnor Jakobsen, Ballstad. 
Herlof Sandnes, Leknes. 
Peder M. Lie, Gravdal. 
Petrus Elvestrand, Napp. 
Leander Haug, Gravdal. 
Erling Olafsen, Mortsund. 
Hagbart Wilhelmsen, Ballstad. 
Otto Karlsen, Ballstad. 
Olaf Arntzen, Gravdal. 
Arne Olsen, Bali1stad. 
Fritz Falch, Leknes. 
Karl Olsen, Ballstad. 
IngvaH Bolle, Leknes. 
Didrik Johansen, Leines. 
Emil Hustoft, Tårnvik. 
Trygve Jakobsen, Ballstad. 
Torfinn Toma,ssen, Gravdal. 
Olav Olsen, Ballstad. 
For Sund oppsynsdistrikt: 
Ro1f Amundsen, Mølnarodden. 
Trygve Karlsen, Sund. 
Harry Dreier, Mølnarodden. 
Bernhard Buli, Sund. 
Helge Nilsen, Fredvang. 
Odd Alfheim, Skjelfjord. 
Erling Soløy~ Mølnarodden. 
Sture Jensen, Sund. 
For Reine oppsynsdistrikt: 
Hans Vindstad, Reine. 
Tor Møller, Reine. 
Arne Steffensen, Hamnøy. 
Oddvar Berntsen, H8imnøy. 
Alvin Ernsrtsen, Reine .. 
Konrad Joh ansen, Reine. 
Kristian Sederriussen, Reine. 
Olaf E. Bendiksen, Reine. 
Gunnar Sedenjuss.en, Reine. 

























For Sørvågen oppsynsdistrikt: 
Bjørn Johansen, Sørvågen. 
Oskar Kransvik, Sørvågen. 
Ingolf Benonisen, Sørvågen. 
Terje OLsen, Sørvågen. 
For V ær øy oppsynsdistrikt: 
Bjørn Hardy, Sørværøy. 
Harald D. Hognseth, Glads·tad. 
Ole M. Håndstad, Sørværøy. 
Kjell Hardy, Sørværøy. 
Arvid Kval!les, Sørværøy. 
Arvid Hongseth, Gladstad. 
Gunnar Bordevich, V ærøyc 
Halvor Knutsen, Sørværøy. 
For Røst oppsynsdistrikt: 
J em~ I. Jensen, Røst. 
Kristian Nilsen, Røst. 
Alfred Stamnes, Røst. 
Hagbart Nilsen, Røst. 
Jakob Andreassen, Røst. 




fastsatt i medhold av §§ 34 og 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiske-
r:iene i henhold til behandling i de enlkelte utvalg. 
Overtredelse av vedtektene straffes med bøter i henhold til nevnte lov. 
Nedenfor er inntatt de under Lofotfiske 1969 og inntil videre gjeldende 
vedtekter. 
Fiskehav-grenser for Lofotens oppsynsområde og mellom de enkelte 
oppsynsdistrikt. 
Utvalgsvedtekter fastsatt i medhold av §§ 34 og 55, samt Fiskeride-
partementets bestemmelse av 20. januar 1968, i medhold av § 31 i lov av 
17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene i henhold til behandling i de enkelte 
utvalg. 
Overtredelse av vedtektene straffes med bøter i henhold til nevnte lov. 
Lofotens oppsynsområde omfatter havstrekningen innenfor 4 n. mil av 
grunnlinjene fra Lofotodden (en linje Helle lykt under Hellsegga rettvi-
sende 274 ° fra Helle lykt) rundt Værøy og Røst. Videre innover Vestfjor-
den så langt som skreifisket til enhver tid drives av fiskere innmeldt til 
Lofotoppsynet og med fast stasjon i Lofotens oppsynsområde. 
1. Grensen mellom Kanstadfjorden og Raftsundet oppsynsdistrikter er 
fastsatt således: En rett linje fra Hustad-Skjervøy i retning S. ~ V. 
etter med: 
«Høyeste punkt av Hustad-Skjervøy - (·ogs å tka1t østre Tuva) -rett 
under Sneveien i Hustadlien, som ligger like nedenfor Hustadtinden». 
2. Grensen mellom Raftsundet og Fellesdistriktets fiskehav (Skrova, 
Austnesfjorden, Svolvær og Vågene): En rett linje i retning S.S.O. 
:Y2 O. fra Framnesvik til skjæret «Baren» etter med: «Skjæret «Ba-
ren» i Skutvikakselen på Innlandet», hvilken linje fra skjæret 
«Baren» fortsettes i samme retning etter med: «Skjæret «Baren» i 
Framnesvik». 
3. Grensen mellom fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjorden, 
Svolvær, Vågene) og Hopen distrikt: En rett linje fra vestre ende 
av Sagøya i retning S.t.O. % O. etter med: «Vestre ende av Sagøya 
i «Flekkene» i Ørsvågfjellet» . 
4. Grensen mellom Austnesfjorde.a oppsynsdistrikt og fellesdistriktets 
øvrige fiskehav: En rett linje fra «Kvalbakken» på vestre, til «Ves-
tre Skjurbøen» på østre side av Austnesfjordens munning. På Kval-
bakken er anbragt et seilmerke og på «Vestre Skjurbøen» en jern-
søyle. 
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5. Grensen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter: En rett 
linje fra land i retning S.t.O. %, O. etter med: «Havdelingsmerket på 
Bindingsøya i vestre kant av Sigeflauget». NB. På eggen svarer dette 
med til: «Østre kant av Bindingsøya i østre kant av Sigeflauget» . 
6. Grensen mellom Henningsvær og Stamsund oppsynsdistrikter: En 
rett linje fra land i retning S. lj2 V. etter med: «Kløv kollen rett un-
der vestre kant av Hornsryggen». 
7. Grensen mellom Stamsund og Ballstad oppsynsdistrikter: En rett 
linje fra land i retning S. t. O. lj2 O. etter med: «Høyeste topp av 
Bukkhol·men midt i Klømmerf.lauget». 
8. Grensen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter. En rett linje 
fra land i retning S. t. O. etter med: «Østre hammer på Strømøheia 
i vestre kant av fjellet i Andopshesten, også kalt «Løven». 
9. Grensen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter: En rett linje fra 
landet i retning S. S. O. Vz O. etter med: «Sjel tinden mot vestre kant 
av Solbjørntinden». 
10. Grensen mellom Reine og Sørvågen oppsynsdistrikter: En rett linje 
fra vestre Dypfjordodde i retning S. S. O. lj 2 O. etter med: «Vestre 
Djupfjordodde rett under «Flekkene», som ligger øverst og midt i 
Rundlien». 
11. Grensen mellom Sørvågen og Værøy oppsynsdistrikter: Mot vest av 
en l:inje fra Rødøya i retning S. t . O. lj2 O. etter med «Vestr e kant av 
Storeidtinden mot vestre kant av Kollfjellet», og mot sydvest av en 
linj8 i retning S. t. O. % O. etter med: «Skittenskarvholmen mot 
Forhammernesset på Moskenes nordkant». 
12. Grensen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter: En rett linje fra 
Værøy i retning V. % S. etter med: «Ytterste ende av Lofoten til ytre 
side av Værøy», og en linje fra Staven i Røst i retning N.O.t.N. 1/ 2 
N. etter med: «Staven i Røst til ytre side av Vedøy i Røst». 
Samtlige grenselinjer går så langt inn i Vestfjorden som der er fiske-
hav. 
Vedtekter fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfisker iene. 
A. Felles for samtlige oppsynsdistrikter med nedennevnte unntakelser: 
I. Tidspunkt for utseiling og signal. 
Morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
F.o.m.16. jan. morgensignal kl. 0730 fm. Aftensignal kl. 1600 (kl. 4 em). 
- »- 1. febr. - »- 0700 » - »- 1700 ( » 5 em). 
- »-15. febr. - »- 0630 » - »- 1800 ( » 6 em). 
- »- 1. mars - »- 0600 » - »- 1900 ( » 7em). 
- »-15. mars - >>- 0600 » - »- 2000 ( » 8 em). 
Når sommertid inntrer settes signaltiden til: 
Morgensignal kl. 0700 fm. Aftensignal kl. 2100 (kl. 9 em). 
Klolkkeslettene signaliseres ved hei·sing av lanterner eller flagg på de av 
oppsynet bestemte og kunngjorte steder. 
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Før morgensignaltid må ingen fiskefarkost begi seg utenfor de av opp-
synet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. 
· Etter aftensignaltid må intet fiskeredskap opptas eller · utsettes. Dog 
kan påbegynt trekking av sammenviklete garn fortsette etter ·aftensignal-
tid. 
I fellesdistrikt, der innbefatter Vågene, Svolvær, Austnesfjorden og 
Skrova oppsynsdistrikter, er det tillatt å utsette nattliner inntil 1 - en 
time - etter ovenanførte aftensignaltider. Overtredelse straffes med bø-
ter. 
IL Redskapers merking og belastning. 
Alle dubbel og stenger som anbringes på iler, skal være merket med 
vedkommende båts bokstav og nummer. Bokstaver og tall skal være minst 
5 - . fem - centimeter høye. 
Alle fiskeredskaper skal merkes med vedk. farkosts registreringsmerke, 
som innsvies i lær eller tre og anbringes: 
For garn: Et merke i hvert garnøre. 
For liner: Et merke for hver 100 angel. 
1. I de tilfelle hvor sildefiske med silderedskaper foregår i Lofoten opp-
synsdistrikt i den tid oppsynet er satt, skal på iler av faststående red-
skaper anbringes en 2 - to - meters høg stang over havflaten. Den 
stangen som er anbragt på iler lengst fra land skal være merket med 
2 - to - sorte flagg og et hvitt lys. Iler nærmest land skal være 
merket med et rødt flagg og et rødt lys. 
2. . Belastning: 
Enhver storgarnle~·ke skal belastes med 2 - to - ilesteiner med 
jernbeslag, vektig minst 54 - femtifire- kg hver, og 9 -ni -al-
minnelige garnstein, på 12 - tolv - glasskavl pr. garn. 
Enhver nattlinesetning skal belastes med minst 2 - to - ilesteiner 
på 18- atten- kg hver og 1- en- synkestein på hver 250. angel. 
Vekten på synkestein for bunnline 4 - fire - kg. 
Vekten på synk es tein for fløytline 6 - seks - kg. 
Benyttes synkestein for hver 200 angel kan vekten på disse være for-
holdsvis mindre. 
I H open oppsynsdistrikt: 
skal enhver nattlinesetning belastes med minst 2 - to - ilesteiner, en på 
15- femten- og en på 18- atten- kg, samt for bunnline en synke-
stein på 4 - fire - kg for hver 150.angel, og for fløytline en synkestein 
på 5 - fe·m - kg for hver 100. angel med 2 gloass:kavlers fløyt. - Be-
nyttes kun 1 glasskavls fløyt, kan vekten på syntkesteinen vær·e 4 -
fire- kg for hver 100. angel. 
I Reine oppsynsdistrikt: 
skal enhver smågarnlenke belastes med 2 - to - ilesteiner vektig minst 
30- tretti- kg hver og 6 -seks- kg synk pr. garn av inntil 30 -
tretti - meters lengde. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt: 
med 2 - to - ilesteiner vektig minst 30 - tretti kg hver og 8 - åtte 
- kg synk pr. garn av inntil 30 - tretti - meters lengde. 
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I Værøy oppsynsdistrikt: 
skal enhver storgarnlenke belastes med 2 - to - ilesteiner med jernbe-
slag vektig minst 60 - seksti - kg hver og garnstein til sammen minst 
18- atten- kg pr. garn inntil 30- tretti- meters lengde. 
I Røst oppsynsdistrikt: 
skal enhver storgarnlenke belastes med 2 - to - patentanker vektig 
minst 70 kg hver og garnstein tilsammen minst 18- atten- kg pr. garn 
inntil 30 - tretti - meters lengde. · 
Felles for Værøy og Røst oppsynsdistrikter: 
a) skal enhver smågarnlenke belastes med 2 - to - ilesteiner, vektig 
minst 40 -førti- kg hver og garnstein tilsammen minst 10- ti-
kg pr. garn inntil 30 - tretti - meters lengde. 
b) skal enhver linesetning belastes med minst 2 - to - iles teiner på 20 
- tjue - kg hver og l - en - synkestein for hver 200. angel. VektPn 
. for synkestein for bunnline 4 - fire - kg. Vekten på synkestein · for 
fløytline 6 - seks - kg for Røst oppsynsdistrikt, og 10 - ti _:_ kg 
for V ær øy oppsynsdistrikt. 
Overtredelse av forannevnte bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
B. Særskilte vedtekter for de enkelte oppsynsdistrikter: 
22. mars 1961. 
Vedteh:t om havdeling i JKanstadfjorden oppsynsdistrikt. 
1\.anstadfjorden oppsynsdistrikt er d'elt slik: 
1. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Svartoksen, rettvisende 
· 167'0 etter med: «Seilmerket på Svartoksen rett under Øytuva», og mot 
vest av en linje fra Brødrene, rettvisende i61 o etter med: «Vestre ende 
av vestre Alpøyskjær mot østre skarpeste kant av Alpøy». Og mot syd 
av en linje fra Vadholmen, rettvisende 263 o etter med: «Nordre ende 
av Kvannskjær mot nordre kant av Vadholmen». 
2. Det øvrige ikke delte hav i Kanstadfjorden oppsynsdistrikt er felleshav. 
Bruken av garn på linehavet er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
7. mars 1958. 
Vedtekt om utsetting av garn og· innskrenking i bruken av dagline1·) 
snik og juli:sa i Jlianstadfjord oppsynsdistrikt. 
1. På Kanstadfjord oppsynsdistrikts fiskehav må bruken av dagliner, snik 
og juksa ikke ta · til før trekningstid om morgenen og skal være av-
sluttet 1 - en -time tidligere enn de i vedtekt om morgenen- og af-
tensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider, unntatt juk-
sa, som kan fortsette til aftensignaltid. 
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2. I tiden fra og med 1. mars må utsetting av garnredskaper i Kanstad-
fjord oppsynsdistrikt ikke påbegynnes før 2 - to - timer tidligere 
enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfiske fast-
satte aftensignaltider. 
Overtredelse straffes med bøter. 
2. april 1970. 
Vedtekt om havdeling i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Raftsundet oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
1. F.eneshav, !begrenset mot øst av en 1inje fra Mad!skjæret ·r·ettv-isende 16·2 o 
etter med: «Seilmerket på Madskjæret i seilmerket på Vardøya», og mot 
vest av en linje fra Heløy rettvisende 162° etter med: «Havdelingsmer-
ket på Heløy rett under østre 8tor.fjelltind, og.så kalt Vasstind». 
2. Linehav, begrenses mot øst av en linje fra Heløy i rettvisende 162° etter 
med: «Havdelingsmerket på Heløy rett under østre Storfjell tind, også 
kalt Vasstind» og mot vest av en linje fra østre Spirøya i rettvisende 
173° etter med: «Varden på østre Spirøya rett under Ramsosklubben». 
3. Felleshav, begrenses mot øst av en linje fra østre Spirøya i rettvisende 
173° etter med: «Varden på østre Spirøya rett under Ramsosklubben». 
og mot vest av en linje fra Spanna rettvisende 139° etter med: «Vestre 
ende av skjæret Spanna mot østre kant av Værholmen». 
4. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Spanna rettvisende 139° et-
ter med: «Vestre ende av skjæret Spanna mot østre kant av Værholmen», 
og mot vest av grenselinjen mellom Raftsundet oppsynsdistrikt og Fel-
lesdistriktets fiskehav på Indre Raftsundet. 
5. Linehav, begrenset mot nordost av en linje fra Lille-Slå:ttholme til Rør-
hopvalen rettvisende rettvisende 156 o etter med: 
«Stuebygningen på Sannavik mot østre ende av Lille-Slåttholme» og mot 
sørvest av en linje over Øyhellesundet fra gården Øyhellehamn til går-
den Leirvik rettvisende 282 o. 
Bruken av garn på linehavene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
Vedtekten trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tidligere 
vedtekter om havdeling i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
2. mars 1964. 
Vedtekt om utsetting av nattliner, garnredskap·er og innskrenkning i 
bruken av dagliner, snik og juksa) samt oppphold på fiskehavet i Raftsundet 
oppsynsdistrikt. 
1. Fra og med 1. mars må utsetting av garnredskaper på oppsynsdistrik-
tets samtlige felleshav ikke ta til før 2 - to - timer tidligere enn de 
i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte af-
tensignal tider. 
2. På linehav 2 på nordsiden mot land av en linje fra Ingjelsøya rettvi-
se'tlde 73 ° etter med: «lngjelsøyas høyeste topp mot skarpeste kant av 
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Grunnstadaksa», må ikke utsetting av nattliner etter 1. mars påbegyn-
nes før 2- to- timer tidligere enn de i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
3. På oppsynsdistriktets samtlige fiskehav må bruken av dagliner, snik og 
juksa ikke ta til før 1lj2 -en og en halv- time etter den i vedtekt om 
morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstider om 
morgenen og skal være avsluttet 1- en- time tidligere enn de i nevnte 
vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
4. Opphold på distriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkoster ut-
over, eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fort-
satt trekking av sammenviklede garnredskaper. 
Overtredels·e av ~oranstående be&temmelser straffes med bøter i ihen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
19. februar 1969. 
Vedtekt om forbud mot bruk av mer enn to garnlenker i Raftsundet 
oppsynsdistrild. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Det er forbudt å bruke mer enn 2 - to - garnlenker på fiskefeltet i 
Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. 
27. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
I Raftsundet oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnslenke belastes så-
ledes: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50- femti- kilo, og når lenken har over 50 garn, dess-
uten 1 søkkstein på minst 50- femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten 1 søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo, på lenkens midtpunkt. For øvrig blir ved-
tekten om fiskeredskapers merking og belastning bibeholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
17. mars 1965. 
Vedtekt for fiske med snurrevad i Raftsundet oppsynsdistrikt 
under Lofotfisket. 
I Raftsundet oppsynsdistrikt er i medhold av Fiskeridepartementets be-
stemmelser av 4. januar 1966 lagt ut følgende snurrevadfelt: 
Feltet begrenses slik: 
Nordenfor og ovenfor en linje fra Sjærvøyskjæret i rettvisende 68° 
etter med: «Kvi.t:baren på høyeste tua på Hustad-Skjærvøy». Og fra 
Skjærvøyskjæret i rettvisende 337° etter med: «Skiftingen i søndre kant 
av Mågen». Mot øst begrenses felt fra Kvitbaren mot land i rettvisende 
360°. 
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På dette felt kan en drive med snurrevad til og med 20. april etter føl-
gende bestemmelser: 
l. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lov befalt måte ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap -
snurrevad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen farkost som drifter med snurrevad begi seg uten-
for de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fisket skal 
være avsluttet 2 - to - timer før enn de i vedtekt om morgen- og af-
tensignaler, fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter av-
sluttet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med sam-
me lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks . 
2. mars 1963. 
Vedtekt om havdeling i fellesdistrili:tet som omfatter Sh:rova, Austnes-
fjorden. Svolvær og Vågene Oppsynsdistrilder. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Fellesdistriktets fiskehav er delt slik: 
l. Felleshav, omfattende hele Austnesfjorden. 
2. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Raftsundet opp-
synsdistrikt og Fellesdistriktet, og mot vest av · en linje fra Lauvnak-
ken rettvisende 136 o etter med: «Lauvnakken rett under vestre nedre 
kant av vestre Bulihammer». 
3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Lauvnakken rettvisende 
136 o etter med: «Lauvnakken rett under vestre nedre kant av vestre 
Bulihammer» og mot vest av grenselinjen mellom fellesdistriktet og 
Hopen oppsynsdistrikt rettvisende 158 o etter med: «Vestre ende av 
Sagøya i «Flekkene» på Ørsvågfjellet». 
Den del av linehavet - hav 2 - som ligger ovenfor - eller nordvest 
- av en linje fra Andklakken rettvisende 197° etter med: «Søndre And-
klakken mot Framnesvikodden», og nordenfor en linje fra Lauvnakken 
rettvisende 136 o etter med: «Lauvnakken rett under vestre nedre kant 
av vestre Bulihammer» er felleshav. 
Bruken av garn på linehavet er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter i medhold av § 69 
1955 om saltvannsfiskeriene. 
lov av 17. juni 
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22. mars 1970. 
Vedteli:t om utsetting og treli:king· av garnm og lineredskaper og opphold på 
fiskehavet i fellesdistrili:tet som omfatter Sluova, Austnesfjorden, Svolvær, 
Vågene og Hopen opps;ynsdistrilder. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
l. Fra og med 15. februar må utsetting av garnredskaper ikke ta til senere 
enn 2 - to - timer før de i vedtekt om «Morgen- og aftensignaler un-
der Lofotfisket» fastsatte aftensignaltider. 
2. I Austnesfjorden oppsynsdistrikt må redskapstrekking ikke ta til før 
ljz - en halv time - senere enn de i vedtekt for utseiling og signal 
(morgen- og aitensignaltider under Lof.otfisket) faJSrtsatte morgensignal-
rtider. 
3. I Austnesfjorden oppsynsdistrikt skal alle garnredskaper, fra og med 
l. mars være opptatt av sjøen (trukket) innen kl. 10 formiddag. Trek-
king av garn er således ikke tillatt etter anførte klokkeslett. Skulle væ-
ret være til hinder for garnredskapenes opptaking av sjøen til påbudt 
tid, skal opptaJkingen være tilendebragt senest 4- fire timer etter at 
alminnelig utror for distriktet har funnet sted. Fra og med l. mars må 
utsetting av garn ikke ta til før kl. 17.00 og fra og med 15. mars før 
kl. 18.00. 
4. Opphold på Fellesdistriktets fiskehav er forbudt for alle fiskerfarkoster 
utover eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke de nødvendige opphold på fiskefeltet for fort-
satt trekking av sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid-
ligere vedtekter om utsetting og trekking av garnredskaper og opphold på 
fiskehavet i Fellesdistriktet. 
8. ma1·s 1970. 
Vedteld for fiske med snurrevad i fellesdistrili:tet som omfatter Skrova, 
Austnesfjorclen, Svolvær, Vågene og Hopen oppsynsdistrikter. 
I Fellesdistriktet er i medhold av Fiskeridepartementets bestemmelser 
av 4. januar 1966 lagt ut følgende snurrevadfelt: 
l. Feltet begrenses slik: Mot nordøst av en linje fra Grundstadakselen i 
rettvisende 306 o etter med: «Stor-Svartoksen i Grundstadakselen». Mot 
nordvest av en linje fra Føllstadklubben lykt i rettvisende 203 ° etter 
med: «Helleodden i Føllstadklubben lykt». Mot sydvest av en linje fra 
Skrova-Rødholmen i rettvisende 307° etter med: «Skrova-Rødholmen 
i Hattviktuen». 
2. Feltet begrenses i øst av en linje fra vestre ende av Sagøya i rettvisende 
158° etter med: «Vestre ende av Sagøya i Flekkene i Ørsvågfjellet». I 
vest begrenses feltet av distriktsgrensen mellom Hopen og Hennings-
vær oppsynsdistrikt. En rett linje fra Bindingsøya .i rettvisende 160° et-
ter med: «Havdelingsmerket på Bindingsøya i vestre kant av Sigeflau-
get» . Feltet begrenses fra land i en rett linje fra Lilleflæsa i rettvisende 
93 ° etter med: «Lilleflæsa i Vartangskjæret». 
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Fra og med 15. mars 1970 og til sesongens slutt samme år er det tillatt 
å fiske med snurrevad på dette felt: 
3. Feltet begrenses mot øst av en linje fra Rødholmen i rettvisende 198° 
etter med: «Vestre høyeste kolle på Rødholmen under skarpeste høyeste 
tind på fjellet Blåtind». 
Mot vest avgrenses feltet av en linje fra Sagøya rettvisende 158° etter 
med : «Vestre ende av Sa gøya i flekkene i Ørsvågfj ellet» . 
På disse felt kan en drive med snurrevad etter følgende bestemmelser : 
1. Den som vil drive fiske med snurrevad, må meilde seg til oppsynet på 
lov befalt måte. ( § 41 i l'Ov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredSikap- snur-
revad. 
3. De 'Som driver fiSke med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faS!tstående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkost som drifter med snurrevad begi 
seg utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fisket 
skal være avsluttet 2 - to -timer før enn de i vedtekt om «Morgen-
og aftensignaler», fastsatte aftensignaler. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er f'Orbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snur revadfisker ne har r ett t il å be-
nytte feltene. 
6. Rappo·rt om fiS!ket avgi•s til distriktets oppsynshetjent etter avslut-
tet fiske , og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene om inndragning av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med sam-
me lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Samtidig oppheves tidligere vedtekter 
om fiske med Snurrevad i Fellesdistriktet og Hopen oppsynsdistrik·ts fiske-
hav. 
16. mars 1969. 
Vedtekt om forbrul{ mot bru}{ av mer enn to garnlenlmr i fellesdistriktet 
som omfattei' Sluova, Austnesfjorden, Svolvær og Vågene 
oppsynsdistrilder. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Det er forbudt å bruke mer enn 2 - to - garnlenker på fiskefeltet i 
fellesdistriktet. 
Ved bruk av 2 - to - garnlenker må antall garn i hver lenke ikke 
overstige 60 - seksti - garn. 
Overtredelser straffes med bøter. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. 
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23. mars 1958. 
Vedtekt om fløytgarns belastning i fellesdistriktet som omfatter Skrova, 
Austnesfjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter. 
I Fellesdistriktet skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Stor garn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dess-
uten 1 søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, to anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo, og når lenker har over 50 garn, dessuten 1 søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning 
uforandret. 
Overtredelse straffes med bøter. 
2. mars 1964. 
Vedtekt om havdeling i Hopen oppsynsdistrikt. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Hopen oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
1. Felleshav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Fellesdistriktet 
og Hopen oppsynsdistrikt og mot vest av en linje fra land rettvisende 
155° etter med: «Varden på østre Moholmen i Havdelingsmerket på 
Hopsåsen». _ 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 155° etter 
med: «Varden på østre Moholmen i Havdelingsmerket på Hopsåsen», 
og mot vest av en linje fra land rettvisende 158° etter med: «Breitin-
dens topp rett over Kalkneets høyeste spiss». 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 158° etter 
med: «Brei tindens topp rett over Kalkneets høyeste spiss», og mot vest 
av grenselinjen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter. 
4. Felleshav, den del av Linehav Il og Garnhav Ill som ligger ovenfor 
- nordenfor - en linje fra Lille-Molla rettvisende 253 o etter med: 
«N onstinden overett med fyret på Moholmen». 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der 
er fiskehav. 
Bruken av garn på linehavet og nattliner på garnhavet forbys. 
Overtredelse straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
4. mars 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Hopen oppsynsdistrikt. 
I Hopen oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnslenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner - 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dess-
uten 1 søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
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Smågarn: 4 - fire - ilesteiner - 2 anbrakt i hver ile og på hver 
minst 30 - tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l 
søkkstein på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
22. mars 1960. 
Vedteld om setting og· ti·ekking av redslmper og irutskrenkning i bruken 
av dagliner) snili: og· jul{sa og opphold på f iskehavet i Hopen oppsyn§-
distl"ikt. 
l. På Hopen oppsynsdistrikts linehav og på felleshavet må redskapstrek-
ning ikke påbegynnes før l - en - time senere enn den i vedtekt ang. 
morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrostid om 
morgenen. 
2. Utsetting av nattliner på linehavet må ikke påbegynnes før det er hen-
gått 3 - tre - timer fra trekningssignal og fra og med 10. mars må 
utsetting av nevnte redskap ikke påbegynnes før 2 - to - timer tid-
ligere enn de i vedtekt om morgen- og aHensignaler under Lofotfis-
ket fastsatte aftensignaltider. 
3. Utsetting av garn og nattliner på felleshavet må ikke påbegynnes før 
det er hengått 4 - fire - timer fra trekningssignal, og fra og med 
10. mars må utsetting av garn på felleshavet ikke begynne senere enn 
2 - to - timer før de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
4. Bruken av dagliner, snilk ·og juk,sa, må i'kke ta til på linehavet ·og felles-
havet før l- en- time senere enn de i vedtekt om morgenen- og af-
tensignaler under Lofotfisket fastsatte morgen- og aftensignaltider og 
skal være avsluttet på alle felt l - en - time tidligere enn de etter 
samme vedtekt fastsatte af.tensignaltider, unntatt juksa, som kan fort-
sette inntil aftensignaltid. 
5. I Hopen oppsynsd:istrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle f.iske-
farkoster utover - eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendige opphold på feltet for fortsatt 
trekking av sammenviklede garnredskaper. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den måte oppsynet bestem-
mer. 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
24. mars 1965. 
Vedteld for fislw med snurrevad i Hopen oppsynsdistrikt 
under Lofotfisl{et. 
I Hopen oppsynsdistrikt er i medhold av § 55 pkt. l i lov av 17. juni 
1955 'om saltvannsfiskeriene og Fiskeridepartementets bestemmelse av 
4. januar 1966 lagt ut et felt for fiske med snurrevad. 
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Fe l tet begrenses slik : 
Feltet begrenses i øst av distriktsgrensen mellom Hopen og fellesdi-
striktets oppsynsdistrikt. En linje fra vestre ende av Sagøya i rettvisende 
158 ° etter med: «Vestre ende av Sagøya i Flekkene i Ørsvågfjellet». I vest 
begrenses feltet av distriktsgrensen mellom Hopen og Henningsvær opp-
synsdistrikt. En rett linje fra Bindingsøya i rettvisende 160° etter med: 
«Havdelingsmerket på Bindingsøya i vestre kant av Sigeflauget» . Feltet 
begrenses fra land i en rett linje fra Lilleflæsa i rettvisende 93 o etter med: 
«Lilleflæsa i Vartangskjæret». 
På d·ette feltet 'kan en drive med :s:nrurrevad Hl og med 20. april etter 
følgende bestemmelser: 
1. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte ( § 41 i lov ·om salrtvannsfis:keriene av 17. juni 1955). 
2. De bå ter som dr iver fiske med snurrevad skal på formasten føre et 
lett synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap 
- snurrevad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10 må ingen fiskefarkost som drifter med snurrevad begi seg 
utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fisket 
skal være avsluttet 2 - to - timer før enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter av-
sluttet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i hen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning 
av fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med 
samme lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid-
ligere vedtekter om fiske med snurrevad i Hopen oppsynsdistrikt. 
22. mars 1965. 
Vedtekt om havdeling i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
H enningsvæT oppsynsdistTikts fiskehav eT delt slik: 
l. Garnhav, begrenset mot øst av distriktslinjen mellom Hopen og Hen-
ningsvær oppsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra Henningsvær 
gamle fyr hus i retning rettvisende 182 o etter med: «Høyeste punkt på 
Henningsvær gamle fyrhus i Barstrandsrabben». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Henningsvær gamle fyrhus 
i retning rettvisende 182 o etter med: «Høyeste punkt på Henningsvær 
gamle fyrhus i Barstrandsrabben», og mot vest av en linje fra Lyng-
væraksla i retning rettvisende 196 o etter med: «Vestre høyeste topp 
av fjellet Vassula mot Lyngværaksla». 
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3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Lyngværaksla i retning 
rettvisende 196° etter med: «Vestre høyeste topp av fjellet Vassula 
mot Lyngværaksla», og mot vest av grenselinjen mellom Henningsvær 
og Stamsund oppsynsdistrikter. 
4. Felleshav, den del av Henningsværstraumen som ligger overfor- eller 
nordenfor - en linje fra Stampen, retning V. % N. etter med: «Seil-
merket på Stampen mot havdelingsmerket på vestre Kvitholme», og 
vestenfor en linje fra Storøya i retning S.S.V. etter med: «Høyeste 
punkt ·på Storøya mot ned-re vestkant av fj-ellet Vassula». 
5. Linehav, den del av Henningsværstraumen som ligger ovenfor- eller 
nordenfor - en linje fra Stampen i retning V. % N. etter med: «Seil-
merket mot Stampen mot havdelingsmerket på Vestre Kvitholme», og 
østenfor en linje fra Storøya i retning S.S.V. etter med: «Høyeste 
punkt på Storøya mot nedre vestkant av fjellet Vassula». 
6. Felleshav, den del av garnhav 1 som ligger ovenfor - nordenfor -
en linje fra Store-Molla rettvisende 238 o etter med: «Sukkertoppen 
overett med fyret Moholmen». 
Såvel bruken av garn på linehavet som bruken av nattliner på garn-
havene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Samtidig oppheves tidligere vedtekt 
av 1. mars 1965 om havdeling i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
25. mars 1969. 
Vedtekt for setting· og trel{king av redskap·er og innsluenkning i bruken 
av daglinerJ snik og juksa samt opphold på fislmhavet i Henningsvær opp-
synsdistrild. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiske-
riene. 
1. På distriktets linehav og på felleshavet på Gimsøystraumen, må red-
skapstrekning ikke ta til før 1 - en - time senere enn de i vedtekt 
om «Morgen- og aftensignaler under Lofotfisket» fastsatte utrorstider 
om morgenen . 
2. Utsetting av redskaper på distriktets linehav og på felleshavet, må 
ikke ta til før det er hengått 4 - fire - timer fra klokkeslettet for 
trekningssignal. 
3. Fra og med 15. mars må utsetting av garnredskaper ikke ta til senere 
enn 2 -to -timer før de i vedtekt om morgen- og aftensignaler un-
der Lofotfiskets fastsatte aftensignaltider. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehavene før 
trekningssignaltid om morgenen og skal være avsluttet på alle felt ved 
aftensignal tid. 
5. Opphold på distriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkoster ut-
over - eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på feltet for fortsatt trek-
ning 2.v sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i hen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
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Denne vedtekt trer i kraft straks. Samtidig oppheves samtlige tidligere 
vedtekter for setting og trekning av redskaper og innskrenkning i bruken 
av dagliner, snik og juksa, samt opphold på fiskehavet og bruken av mer 
enn en garnlenke. 
11. februar 1958. 
Vedtel{t om belastning av fløytgarn i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Enhver fløytgarnlenke skal belastes slik: 
Stor garn: 4 - fire - jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dess-
uten l søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bi-
beholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
20. februar 1969. 
Vedteld om forbud mot bruk av mer enn en garnlenke i Henningsvær 
oppsynsdistrikt. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Det er forbudt å bruke mer enn l - en - garnlenke på fiskefeltet i 
Henningsvær oppsynsdistrikt. 
OvertredelS-er straffes med bøter. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. 
25. mars 1969. 
Vedtekt for fisl{e med snurrevad i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
unde1· Lofotfislmt. 
I Henningsvær oppsynsdistrikt er i medhold av Fiskeridepartementets 
bestemmelser av 4. januar 1966 lagt ut følgende snurrevadfelt : 
Feltet begrenses slik: 
Området begrenses mot øst av distriktsgrensen mellom Henningsvær-
Hopen oppsynsdistrikt: 
En linje fra land rettvisende 160 ° etter med : Havdelingsmerket på 
Bindingsøya i vestre kant av Sigerflauget». Mot sydøst avgrenses feltet 
av en rett linje fra Store-Molla rettvisende 238 ° etter med : «Sukkertop-
pen overett med fyret på Moholmen». Feltet grenser mot sydvest i rett 
linje mot Dalstinden rettvisende 324 o etter med: Dalstinden overett med 
seilmerket på Stampen». Feltet begrenses mot nordvest i en rett linje mot 
fjellet Vassula rettvisende 19 ° etter med: «Høyeste punkt på Storøya mot 
nedre vestkant av fjellet Vassula». 
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På disse felt kan en drive med snurrevad etter følgende bestemmelser: 
1. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lov befalt måte. ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et 
lett synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap 
- snurrevad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
fas·tstående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkost som drifter med snurrevad begi 
seg utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fis-
ket skal være avsluttet 2 - to- timer før enn de i vedtekt om «Mor-
gen- og aftensignaler», fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter av-
sluttet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene om inndragning av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overenss·temmende med sam-
me lovs § 70. 
Denne vedtelkt trer i kraft straJks. Fra samme tid oppheves 1samt!Jge 
tidligere vedtekter om fiske med snurrevad i Henningsvær oppsynsdi-
strikt. 
27. februar 1970. 
Vedteh:t om havdeling i Stamsund oppsynsdistrild. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
StamS'L6nd oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
1. Garnhav begrenses mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Hen-
ningsvær oppsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra Seingsdraget ved 
Stamsund i retning av 168° ret'tvisende etter med: «Havdelingsmerket 
på Kabysmannen (Halsan) overett med havdelingsmerket, anbragt om-
trent ved midtpunktet av østre skråning på Myklevikaksla». 
2. Linehav begrenses mot vest av en rett linje fra Solken i rettvisende 
155° etter med: «Solken under Ristindens høyeste topp». I øst begrenses 
feltet av en rett linje fra Seingsdraget i rettvisende 168° etter med: 
«Havdelingsmerket på Kabysmannen (Halsan) overett med havdelings-
merket anbragt omtrent ved midtpunktet av østre skråning på Mykle-
viksaksla». 
3. Felleshav begrenses mot vest av en rett linje fra land i retning 155° 
rettvisende etter med: «Havdelingsmerket på Urekneet rett under hav-
delingsmerket på Støtthammerkollen». Mot øst begrenses Felleshavet 
av en rett linje fra Solken i rettvisende 155 o etter med: «Solken under 
Ristindens høyeste topp». 
4. Linehav begrenses mot øst av en linje fra land i retning 155 ° rettvisen-
de etter med: «Havdelingsmerket på Urelkneet rett under havdel.ingsmer-
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ket på Støthammerkollen», og mot vest av grenselinjen mellom Stam-
sund og Ballstad oppsynsdistrikter. 
Den del av gar!lhav l, det østligste, som ligger ovenfor eller nordenfor 
en linje i retning 220 o -40 o rettvis ende etter med: «Sulingens topp 
mot Kalrøra» er ifølge delingen lagt ut som felleshav. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garnha-
vene forbys, 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid-
ligere vedtekter om havdeling i Stamsund oppsynsdistrikt. 
12. februar 1958. 
Vedteh:t for setting av redskaper samt innsluenkning i bruken av dag-
liner, snili og juli:sa og opphold på fislmhavet i Stamsund oppsynsdistrikt. 
l. Utsetting av garn og nattliner på distriktets felleshav må ikke påbe-
gynnes før det er gått 5 - fem - timer fra klokkeslettet fra morgen-
signal og fra og med 15. mars må utsetting av nevnte redskaper ikke 
påbegynnes før 2 - to - timer tidligere enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
2. På distriktets linehav - linehav 2 og 4 må utsetting av nattliner ikke 
påbegynnes før det er hengått 5 - fem - timer fra klokkeslett for 
morgensignal. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må for så vidt vedkommer linehave-
ne og felleshavet ikke påbegynnes før l - en - time senere enn de 
i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fas.tsatte 
morgensignaltider og skal være avsluHet på alle felt l - en - time 
tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignaltider, unntatt 
juksa, som kan fortsette fisket til aftensignal. 
4. Opphold på fiskefelter er forbudt for alle fiskefarkoster utover- eller 
etter de fastsatte aftensignaltider. Forbudet gjelder dog ikke nødven-
dig opphold på feltet for fortsatt trekking av sammenviklede garnred-
skaper. Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet 
bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
15. februar 1966. 
Vedtekt for fisl{e med snurrevad i Stamsund oppsynsdistrild 
under Lofotfisliet. 
I Stamsund oppsynsdistrikt er i medhold av § 55, pkt. l i lov av 17. juni 
1955 om saltvannsfiskeriene og Fiskeridepartementets bestemmelser av 
4. januar 1966 lagt ut følgende felter for fiske med snurrevad. 
Feltene begrenses slik: 
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Felt 1. 
Et område fra Bikja mot Valbergflæsa i retning 48° etter med: «Bikja 
i østre kant av Odden», og i en bredde av 200 meter nordvest av lengde-
retningen fra Bikja mot Valbergflæsa. 
Felt 2. 
I en rett linje fra Bokkholmen rettvisende 118° etter med: «Varden på 
Bokkholmen i Klømmerflåget». Feltet avgrenses i øst av en rett linje fra 
Stor kråka rettvisende 166 o etter med: «Stor kråka i Kylpesnes». Fra land 
begrenses feltet av en rett linje fra Odden rettvisende 222° etter med: 
«Odden i Seingsdraget». 
Felt 3. 
Feltet beg!'enses mot vest fra Solken i rettvisende 155° etter med: «Sol-
ken under Ristind», og mot øst i rettvisende 164 o fra skjæringspunktet 
ved 100 m-kotcn mot Flatskjæret etter med: «Flatskjæret under høgste 
Steinetind» til Æsøskallen, derfra mot Hagbarden rettvisende 216 o etter 
med: «Bikja gjemt bak Hagbarden». 
Felt 4· 
Feltet begrenses mot vest fra Valbergflæsa i rettvisende 198° etter med: 
«Valbergflæsa i Dalstinden», og mot øst fra Valbergflæsa i rettvisende 
115 etter med: «Valbergflæsa i Kangerurtinden». Fra land begrenses 
feltet fra Urekneet i rettvisende 62 ° etter med «Høgste Æsøya i Ure-
kneet». 
På disse felter kan en dr:ive med sn1.1I'revad ·ett·er følgende bestemmel-
ser: 
l. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte. ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et 
lett synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap 
- snurrevad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkoster som drifter med snurrevad begi 
seg utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fisket 
skal være avsluttet 2 - to - timer før enn de i vedtekt om morgen-
og af:tensignaler fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til 
å benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter av-
sluttet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndraging av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med sam-
me lovs § 70. 
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Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige 
tidligere vedtekter om fiske med snurrevad i Stamsund oppsynsdistrikt. 
13. april 1966. 
Vedtekt om havdeling i Ballstad oppsynsdistrikt. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Ballstad oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Ball-
rstad o:ppsynsdistr.~kter, og mot vest av en Hnje :fra St·or-Moholmen i 
rettvisende 161 o etter med: «Havdelingsmerket på vestre skråning av 
Stor-Moholmen under øverste spiss på Mosslia». 
2. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Stor-Moholmen i rettvisende 
161° ~etter med: «Ha'Vdel:ingsmerket på vestre skråning av Stor-Mohol-
men under øv·e:r:ste spiss på Mosslia», og mot vest av en Hnje fra Sv.inøy 
fyr i rettvisende 1600 etter med: «Svinøy fyrhus mot midtpunktet av 
Svinøyrstøura, også kalt Ba:llstadura» . (Svinøys:tøura ligger 1ike østen-
for Svinøys,tøhammeren). 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Svinøy i retning S.t.0.%0. 
etter med: «Svinøy mot midtpunktet av Svinøystøura også kalt Ball-
stadura», og mot vest av grenselinjen mellom Ballstad og Sund opp-
synsdistrikter. 
Grenselinjene går fra land og så langt inn i Vestfjorden som det er fis -
kehav. 
I delingen er ikke medtatt den del av Nappstrømmen som ligger oven-
for eller nordenfor en rett linje fra Kvalbakken i retning V. t. S. etter 
med: «Svinøy fyr i østre kant av U re berget» og den del av Buksnesfjor-
den, som ligger overfor eller nordenfor en rett linje mellom holmen Span-
na og skjæret Baren, hvilken del av feltet utgjør felleshav. 
Bruken av garn på linehavene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
Denne vedtekt tre·r i lkraf.t strak,s. Samtidig oppheves ·samtlige tidligere 
vedtekter om havdeling i Ballstad oppsynsdistrikt, unntatt vedtekt om 
bruk av snurrevad. 
25. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Ballstad oppsynsdistrikt. 
I Ballstad oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dess-
uten l søkkstein på minst 50 - femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, - 2 anbrakt i hver ile og hver på 
minst 30 - tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten en 
søkkstein på minst 30- tretti- kilo, på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bi-
beholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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28. februar 1967. 
Vedteh:t om utsetting· av nattliner og opphold på fislmhavet i 
Ballstad oppsynsdistrikt. 
1. På Ballstad oppsynsdistrikts linehav, samt på felleshavene, må utset-
ting av nattliner ikke ta til før det er gått 6 - seks - timer fra mor-
gensignal. 
2. I Ballstad oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle 
fiskefarkoster utover eller etter de fastsatte aftensignaltider. Forbudet 
gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt trek-
king av sammenvikleqe garnredskaper. 
Overtredelser straffes med bøter. 
28. februar 1967. 
Vedtelit for fiske med snurrevad i Ballstad oppsynsdistrilrt under 
Lofotfisket. 
I B::11lstad oppsynsdistrikt er i medhold av § 4 i lov 17. juni 1955 om 
saltvannsfiskeriene og kgl. resolusjon av 17. januar 1964, er etter Fiskeri-
departementets bestemmelse av 4. januar 1966 lagt ut følgende snurrevad-
felter: 
Feltene begrenses av følgende retningslinjer og med: 
Felt 1. 
Den del av Nappstraumen som ligger ovenfor - nordenfor - en linje 
Varden på Store-L~vra i Svinøy fyr - Flakstadlandet i retning rettvi-
sende 271 o etter med: «Varden på Store-Levra i Svin øy fyr ». 
Felt 2. 
Feltet begrenses mot øst av en linje fra Spanna, rettvisende 176 o etter 
med: «Spanna i varden på Leiskjæret». I vest begrenses feltet av en linje 
fra Svinøy fyr rettvisende 150° etter med: «Svinøy fyr i Seterelva». Fel-
tet begrenses fra land av en linje fra Roholmen rettvisende 78° etter 
med: 
«Østre kant av Roholmen mot nedre skarpeste kant av Nusnesset. » 
.fi'e?t 3. 
Feltet begrenses mot øst etter østre grense av felleshav 2 rettvisende 
168° etter med: «Høyeste vestkant av Brandsholmen mot Sandsundaksla». 
Feltet begrenses mot vest i en linje fra varden på Kvannholmen i rettvi-
sende 181 o etter med: «Varden på Kvannholmen midt i Gullholmborga». 
I lengde fra land begrenses feltet i en rett linje fra Svinøy fyr rettvisende 
69 ° etter med : «Østre kant av Svinøy mot østre kant av Roholmen». 
På disse felter kan en drive med snurrevad etter følgende bestemmel-
ser: 
1. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lov befalt måte. ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955). 
2. De båter s·om driver f.iske med snurr·evad skal på .formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap -
snurrevad. 
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3. De som driver fiske · med snurrevad kan ikke samtidig drive· fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkoster, som drifter med snurrevad begi 
seg utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fis-
ket skal være aysluttet 2 -to - timer før enn de i vedtekt om mor-
gen- og aftensignaler, fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter av-
sluttet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i hen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndra gning 
av fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med 
samme lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige 
tidligere vedtekter om fiske med snurrevad i Ballstad oppsynsdistr ikt. 
12. mars 1965. 
Vedteld om havdeling i Sund oppsynsdistrih;:t. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Sund oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l . Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Ballstad bg Sund 
oppsynsdistrikt, og mot vest av en rett linje fra Brattholmen i rett-
visende 161 o etter med: «Østre kant av Brattholmen mot Nusnesseb>. 
2. Felleshav, begrenset mot øst av en rett linje fra Brattholmen i rett-
visende 161 o etter med: «Østre kant av Brattholmen mot Nusnesset», 
og mot vest av en rett linje fra Neslandsodden i rettvisende 145° etter 
med« «Oterstokktuva mot nor døstre (nordre) skarpeste kant av Sund-
mannen». 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 145 ° etter 
med: «Oterstokktuva mot nordøstre (nordre) skarpeste kant av Sund-
mannen», og mot vest av en linje fra land rettvisende 149 ° etter med: 
«Høyeste østkant av Ryten mot vestre kant av Sundmannen». 
4. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 149 ° etter 
med: «Høyeste østkant av Ryten mot vestre kant av Sundmannen», 
og mot vest av grenselinjen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter. 
Grenselinjen går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Den del av linehav 3 som ligger ovenfor eller nordenfor en linje fra 
Nusnesset rettvisende 230 °-50° «Nusnesset mot Brurstolen ved gården 
Søndre Grænen», og den del av Nappstraumen som ligger ovenfor eller 
nordenfor en linje fra Nusnesset rettvisende 237 ° etter med: «Nusnesset 
mot Slåknesset» er ifølge deling utlagt som felleshav. 
Bruken av garn på linehav forbys. 
Overtredelser straffes med bøter i medhold av § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
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Vedtekten trer i kraft straks. Fra samme tid til oppheves samtlige tid-
ligere vedtekter om havdeling i Sund oppsynsdistrikt. 
20. mars 1962. 
Vedtekt for setting og trekldng av redskaper og innskrenkning i bruken 
av garny dagliner, snik og juksa i Sund oppsynsdistrikt. 
· 1. Utsetting av nattliner må ikke ta til før det er hengått 6 - seks -
timer fra klokkeslettet for morgensignal. 
2. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til før trekningssignal-
tid om morgenen og skal være avsluttet på alle felt 1 -en- time tid-
ligere enn de fastsatte aftensignaltider, unntatt juksa som kan fort-
sette inntil aftensignaltid. 
Klokkeslettet signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte 
måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
11. mars 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Sund oppsynsdistrikt. 
I Sund oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Stor garn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dess-
uten l søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - trette - kilo og når lenken har over 50 garn dessuten en søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
5. april 1967. 
Vedtekt om forbud mot brul{ av mer enn tre garnlenker i Sund oppsyns-
distrikt. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Det er forbudt å bruke mer enn 3 - tre - garnlenker på fiskefeltet i 
Sund oppsynsdistrikt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. 
8. februar 1968. 
Vedtekt om havdeling i Reine oppsynsdistril{t. Fastsatt i medhold av § 55 
i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Reine oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
1. Garnhav begrenses mot øst av grenselinjen mellom Sund og Reine 
oppsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra østre odde på Hamnøy 
i rettvisende 137° etter med: «Vestre kant av Kanonen mot vestre 
kant av Festhælen». 
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2. Linehav begrenses mot øst av en linje fra østre odde på Hamnøy 
i rettvis ende 137 o etter med: «Vestre kant av Kanonen mot vestre 
kant av Festhælen», og mot vest av en linje fra Ramsviken S.O. % S. 
rettsvisende 140° etter med: LiUe tindens topp mot østre \kan:t av Reine-
bringen». 
3. Garnhav begrelliSes mot øst av en linje fra Ramsviken S.O. % S. rett-
visende 140° etter med: «Lilletindens topp mot østre kant av Reine-
bringen», og mot vest av grenselinjen mellom Reine og Sørvågen opp-
synsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der 
er fiskehav. 
Bruken av garn på linehavet og nattliner på garnhavene er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter i medhold av § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige tid-
ligere vedtekter om havdeling i Reine oppsynsdistrikt. 
2. ap1·il 1958. 
Vedtekt om fløytgarns belastning i Reine oppsynsdistrikt. 
I Reine oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - 'kilo, og når lenken har ov·er 50 garrn dess-
uten 1 søkkstein på minst 50 - femi- kilo på lenkens midtpunkt. 
Små garn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten 1 søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
30. mars 1960. 
Vedtekt om setting og trekldng av redskaper og innskrenkning i 
bruken av dagliner) snil{ og juksa i Reine oppsynsdistril{t. 
1. På Reine oppsynsdistrikts linehav samt på felleshavet må redskaps-
trekking ikke påbegynnes tidligere enn 1 - en- time etter den i ved-
tekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrors-
tid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner må ikke påbegynnes før det er hengått 4 - fire 
timer fra det klokkeslett som gjelder for trekningssignal. 
3. I Reine oppsynsdistrikt må bruken av dagline, snik og juksa ikke på-
begynnes på linehavene før trekningssignaltid om morgenen og skal 
være avsluttet på alle felter 1 - en - time tidligere enn de fastsatte 
aftensignal tider. 
4. Etter 25. mars må utsetting av nattliner ikke påbegynnes før kl. 18.00. 
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13. februar 1969. 
Vedtelit om havdeling i Sørvågen oppsynsdistrild. 
Fastsatt i medhold av §' 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Sørvågen oppsynsdistrikts fiskehav eT delt slik: 
1. Felleshavet begrenses mot øst av distriktslinjen mellom Reine og Sør-
vågen oppsynsdistrikter, og mot vest av en rett linje fra Moskenes-
haugen i retning S.S.O. 3/8 O. i rettvisende 150° etter med: «Skivens 
topp rett over østre kant av Mannfalltinden». 
2. Linehavet begrenses mot øst av en rett linje -fra Moskeneshaugen 
retning S.S.O. 38 ° O. i rettvisende 150° etter med: «Skivens topp rett 
over østre kant av Mannfalltinden» og mot vest av en linje fra land i 
retning S. O. i rettvisende 135 o etter med : «Vestre skarpeste kant av 
Hjellberg~sliaJkselen mot venstre kant av KuHfjeHet». 
3. Garnhav begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.O. rettvi-
sende 135° etter med: «Vestre, skarpeste kant· av Hjellbergsliakselen 
mot vestre kant av Kullfjellet», og mot vest av distriktslinjen mellom 
Sørvågen og Værøy oppsynsdistrikter. 
Samtlige grensel.injer går helt fra land og ·så langt inn i Vestfjorden 
som det er fiskehav. 
Så vel bruken av garn på linehavet, som bruken av nattliner på garn-
havet forbys. 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 
om saltvannsfiskeriene. . . 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Samtidig oppheves vedtekt av 22. fe-
bruar 1966 om havdeling i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
18. februar 1958. 
Vedtekt om belastning- av fløytg-arn i Sørvågen opp§ynsdistrikt. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og 
hver på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dess-
uten 1 søkkstein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten 1 søkkstein 
på minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bi-
beholdt uforandret. 
Overtredelser straffes. ";rned bøter. 
20. mars 1962. 
Vedtelit for setting og trekking av redslmper og innsluenkning i brulmn 
av dag!ine:r, snik og juksa. i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
1. Trekking av redskaper på distriktets linehav samt på felleshavet, må 
før 1. mars ikke ta til før 1:lj2 - en og en halv - time, og fra og med 
1. mars 1- en____.:. time senere enn den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket fastsatte utrorstid om morgenen. 
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2. På distriktets linehav må utsetting av nattlinjer fra maskinfarkoster og 
deres fangstbåter ikke ta til før kl. 16.30, etter 15. mars. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehavet og på 
felleshavet før trekningssignaltid om morgenen, og skal være avsluttet 
på alle felt l - en time - tidligere enn de fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter. 
13. februar 1969. 
Vedtekt for fisl{e med snurrevad i Sørvågen oppsynsdistrild under 
Lofotfislmt. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt er i medhold av Fiskeridepartementets be-
stemmelse av 4. januar 1966 lagt ut følgende snurrevadfelt: 
Felt 1. 
Feltet begrenses av følgende med: 
1. Lille- Reitinden mot Ørnpluggen. 
2. Stormo'kla:kken mot Yttertuva. 
3. Vestre øvre kant av Storhaugen ved Evenstad mot østre kant av 
ØverdjupaJksla .. 
Felt 2. 
Feltet Rei tinden begrenses av følgende retningslinjer og med: Mot 
vest av en linje fra Rødøy i retning S. t. O. V2 O. etter med: «Vestre kant 
av Storeitinden mot vestre kant av Kullfjellet», og mot øst i retning 
S. S. O. ette-r med: «Vestre skaTpeste kant av Hellbergsliaksla mot vestre 
kant av Kullfjellet». Mot syd avgrenses feltet i rettvisende 235 ° etter 
med: «Storvasstinden mot østre kant av Mostadfjellet». Mot no!d av-
grenses feltet i rett linje rettvisende 224 o etter med: «Storebjørga mot 
østre kant av Heimertinden». · 
På disse felt kan en drive med snurrevad til og med 20. april 1969 etter 
f'?'lgende bestemmelser: 
1. Den som skal drive fiske med snurrevad må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte (§ 41 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap -
snurrevad. 
3. De som driver med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med fast-
stående redskaper, som garn og liner. 
4. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på dette felt. 
5. For Lofotsesongen 1969 skal de som fisker med snurrevad i Sørvågen 
oppsynsdistrikt rette seg etter den gjeldende morgensighaltid for Lo-
fotens oppsynsområde, men kan forlenge fisketiden for dette redskap 
2- to - timer etter gjeldende aftensignaltid. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter av-
sluttet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående ·bestemmelser straffes med bøter i henhold 
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til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med sam-
me lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks, og opphever tidligere vedtekt for fis-
ke med snurrevad i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
19. mars 1970. 
Tilleggsvedtekt for fiske med snurrevad i Sørvågen oppsynsdistrikt under 
Lofotfisket. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt er i medhold av Fiskeridepartementets be-
stemmelse av 4. januar 1966 lagt ut følgende snurrevadfelt, som kan benyt-
tes i tiden 25. mars til sesongens slutt 1970. 
Feltet begrenses mot vest av grenselinjen mellom Sørvågen og Værøy 
oppsynsdistrikter og mot øst av grenselinjen mellom Sørvågen og Reine 
oppsynsdistrikter. 
I syd avgrenses feltet ovenfor en rett linje i retning fra Mosken i rettvi-
sende 41 o etter med: «Moskens sydkant mot Værøys nordkant. » (Rem-
ningen). 
På dette felt kan en drive med snurrevad etter følgende bestemmelser: 
l. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte. (§ 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955) . 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap - snur-
revad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkost som drifter med snurrevad begi seg 
utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fisket skal 
på angjeldende felt ikke ta til før kl. 11.00 og skal være avsluttet kl. 
16.00. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter avslut-
tet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i henhold 
til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene om inndragning av 
fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med sam-
me lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. 
27. mars 1966. 
Vedtekt om havdeling i V ær øy oppsynsdistrikt. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Værøy oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
A. Innersiden: 
l. Linehav, den del av fiskehavet mot Moskenesstrømmen som ligger 
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nordenfor en linje etter med: «Hikjelen mot vestre kant av Skarvhol-
men», rettvisende 94 o . 
2. Garnhav, begrenses mot øst fra Hikjelen i rettvisende 94 o etter med: 
«Hikjelen mot vestre kant av Skarvholmen», og mot vest fra Kvithol-
men i rettvisende kurs 92 o etter med: << Høgste punkt av Kvitholmen 
mot havdelingsmerket på østre kant av Lamholmen». (Havdelings-
merke oppføres.) 
3. Linehav, begrenses mot øst fra Kvitholmen i rettvisende kurs 92 ° et-
ter med: «Høgste punkt av Kvitholmen mot havdelingsmerket på øst-
re kant av Lamholmen» (Havdelingsmerke oppføres), og mot vest fra 
V all tind i rettvisende 200 ° etter med: «Høgste V all tind mot Heimer-
tind» (Nordre tind). 
4. Garnhav begrenses mot øst fra V all tind i rettvisende 200 ° etter med: 
«Høgste Valltind mot Heimertind» (Nordre tind), og mot vest fra Hå-
tuva rettvisende 195° etter med: «Håtuva mot Brunesaksla». 
5. Linehav, begrenses mot øst fra Håtuva i rettvisende 195° etter med: 
«Håtuva mot Brunesaksla», og mot sydvest av den nye værgrense mel-
lom Værøy og Røst oppsynsdistrikter, og mot nord fra Høgtuva (Nu-
pen) i rettvisende 280 ° etter med: «Høgtuva (Nupen) mot Hagslett-
bruna». 
B. Yttersiden: 
6. Garnhav, begrenses mot syd fra Høgtuva (Nupen) i rettvisende 280 ° 
etter med: «Høgtuva (Nu pen) mot Hagslettbruna», og mot nord fra 
søndre kant av Nu pen i rettvisende 295 ° etter med: «Søndre kant av 
Nupen rett over første, nederste Klakktuva». 
7. Linehav, begrenses mot syd fra søndre kant av Nupen i rettvisende 
295 o etter med: «Søndre kant av Nu pen rett over første, nederste 
Klakktuva», og mot nord fra Nu pen i rettvisende 310° etter med: 
«Nupen synlig vest for Lille-Håen». 
8. Felle."3hav, begrenses mot syd fra Nu pen i rettvisende 310 ° etter med: 
«Nupen synlig vest for Lille-Håen», og mot nord fra Nordnakken i 
rettvisende 289 ° etter med: «Nordnakken mot høgste punkt av Lang-
rompholmen». 
9. Linehav, begrenses mot syd fra Nordnakken i rettvisende 289 ° etter 
med: «Nordnakken mot høgste punkt av Langrompholmen», og mot 
øst fra N ordnakkens østkant i rettvisende 334 o etter med : «Nord-
nakkens, østkant mot østkant av Nordlandsaksla». 
10. Garnhav, begrenses mot vest fra Nordnakkens østkant i rettvisende 
334° etter med: «Nordnakkens østkant mot østkant av Nordlandsaks-
la», og mot øst fra vestre Slåklakken i rettvisende 344 o etter med: 
«Vestre Slåklakken mot høgste punkt på Lamholmen». 
11. Linehav, begrenses mot vest fra vestre Slåklakken i rettvisende 344 o 
etter med: «Vestre Slåklakken mot høgste punkt på Lamholmen», og 
mot øst fra Skittenskarvholmen i rettvisende 6° etter med: «Skitten-
skarvholmen rett under Nordlandsnupen». 
Den del av linehav l som ligger nordøstenfor en linje fra Kjellholmen i 
retning NV-SO rettvisende 308-131 o etter med: «lllflesa ,mot Høghol-
men», er ikke tatt med i delingen og utgjør felleshav. 
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Bruken av garn på linehavet og nattliner på garnhavet er forbudt. 
Overtredelse straffes med bøter. 
Denne vedtekt trådte i kraft 27. mars 1966. -Fra samme tid oppheves 
samtlige tidligere vedtekter angående havdeling i Værøy oppsynsdistrikt. 
13. mars 1957. 
Vedtelit om forbud mot brul{ av mer enn to garnlenker på yttersiden 
av Værøy. 
Det er forbudt å bruke mer enn 2 - to- garnlenker på fiskefeltet på 
yttersiden av V æ røy. 
Overtredelser straffes med bøter. 
13. mars 1957. 
Vedteld på setting og trelddng av redslmper på fislmhavet 
L Værøy oppsynsdistrikt. 
1. På Værøy oppsynsdistrikts linehav og felleshav må redskapstrekking 
ikke ta til før 1 lj2 - halvannen - time etter den i vedtekt om mor-
gen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om mor-
genen. 
2. Utsetting av nattliner på linehav og garn og nattliner på felleshav må 
ikke ta til før 3Vz - tre og en halv- time senere enn den i vedtekt 
om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om 
morgenen. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehav eller felles-
hav før 1%- halvannen- time etter de i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket fastsatte morgensignaltider og skal være 
avsluttet på alle felt 1 - en -time tidligere enn de etter samme ved-
tekt fastsatte aftensignaltider. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte 
måte. 
Overtredelse straffes med bøter. 
8. februar 1965. 
Vedteld for fiske med snurrevad i V~røy oppsynsdistrild 
under Lofotfisl{et. 
I Værøy oppsynsdistrikt er i medhold av Fiskeridepartementets bestem-
melse av 4. januar 1966 lagt ut følgende snurrevadfelt: 
Felt 1. Storfjellbøfeltet. 
Feltet begrenses av følgende med: Mot sydost av en linje «Heimertin-
den .fra østre kant av Mostadfjellet». Mot nordvest av en linje etter med: 
«Nordlandshagen mot Knappen». Mot nordost begrenses feltet av en linje 
nordvest til nord som trekkes fra de to ovennevnte linjer . og som samtidig 
tangerer vestre kant av Storefjellbøen. Mot sydvest av en parallell av denne 
linje med 3- tre- kabellengdersavstand. 
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Felt 2. Hantaran. 
Feltet begrenses av følgende linjer: Mot nordost: «Kvithikjelen mot 
Nordnakken». Mot sydvest «Flæsa under Stavan». Feltets bredde begren-
ses til1Vz -en og en halv- kabellengde fra ytre landbakke. 
Felt 3. Røsthavfeltet. 
Feltet begrenses mot nord av en linje etter med : «Østre kant av Vedøy 
mot vestre kant av Stavøy». Videre etter linje «Østre kant av Mosken mot 
vestre kant av Værøy». Feltet begrenses mot sydvest etter en tenkt linje 
i skjæringspunktet mellom disse med, nærmere bestemt etter rettvisende 
325° 0., og rettvisende 155° N. Videre mot øst etter med: «Foran mot 
østre kant av Vedøy», videre en tenkt linje i rettvisende 324° N til «Nupen 
synlig i østre kant av Mostadfjellet». 
1. den som skal drive fiske med snurrevad må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte ( § 41 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et lett 
synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap -
- snurrevad. 
3. De som driver med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med fast-
stående redskaper, som garn og liner. 
4. Bruken av andre redskaper, juksa unntatt, er forbudt på dette felt . 
5. Fiske med snurrevad er forbudt på ovennevnte felt fra og med kl. 
18.00 lørdag til utrorssignaltid mandag morgen, samt de øvrige hellig-
dager. 
6. Vedtektene angående morgen- og aftensignaler under Lofotfisket gjel-
der ikke for de som driver fiske med snurrevad. 
7. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter av-
sluttet fiske , og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i hen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning 
av fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med 
samme lovs § 70. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. 
16. mars 1966. 
Vedtel{t om h~vdeling i R øst oppsynsdisti·il\:t, 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Røst oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik : 
A. På innersiden. 
1. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Værøy og Røst 
oppsynsd:istrikter og mot vest av en linje fra Stavøy i retning O.t.S. 
3/4 S. rettvisende 101 o etter med: «Røst kirke i østre kant av Stav øy» 
2. Garnhav, begrenses mot øst av en linje fra Stavøy i retning O.t.S. 
3/4 S. rettvisende 101 o etter med: «Røst kirke i østre kant av Stavøy», 
og mot vest av en linje fra Heløy i retning S. O. 3/8 S. rettvisende 139° 
etter med: «Røst kirke i vestre skarpeste kant av Heløy». 
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3. Linehav, begrenses mot øst av en linje fra Heløy i retning S.O. 3/8 S. 
rettvisende 139° etter med: «Røst kirke i vestre skarpeste kant av 
Heløy», og mot vest av en linje fra Vedøy i retning S.O. % S. rettvi-
sende 134 o etter med: «Høyeste Store-Røstholmen i vestre kant av 
Vedøy». 
4. Garnhav begrenset mot øst av en linje fra Vedøy i retning S.O. % S. 
rettvis ende 134 o etter med: «Høyeste Store-Røstholmen i vestre 
kant av Vedøy», og mot vest av en linje fra land i retning S. ~ O. rett-
visende 173° etter med: «Vestre ende av Værholmen mot vestre kant 
av Trenyken». 
5. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. ~ O. rett-
visende 173° etter med: «Vestre ende av Værholmen mot vestre kant 
av Trenyken», og mot vest av en linje fra Lille-Skomvær i retning 
V.N.V. rettvisende 287° etter med: <<Høyeste skarpeste nordkant av 
Vestskjærholmen mot vestre høyeste kant av Lille-Skomvær». 
B. På yttersiden. 
6. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Lille-Skomvær i retning 
V.N.V. rettvisende 287° etter med: «Høyeste skarpeste nordkant av 
Vestskjærholmen mot vestre høyeste kant av Lille-Skomvær», og mot 
nord av en linje fra Vedøy i retning N.N.V. rettvisende 300° etter 
med: «Alkskjæret mot østre skarpeste kant av Vedøy». 
7. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Vedøy i retning N.N.V. 
rettvisende 300° etter med: «Alkskjæret mot østre skarpeste kant av 
Vedøy», og mot nord av en linje fra Øyran i retning N. t. V. lj2 V. rett-
visende 337° etter med: «Didrikgrinna på Stor-Øyran midt i skaret 
eller hakket på Røstlyngvær». 
8. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Øyran i retning N. t. V. 
lj2 V. rettvisende 337° etter med: «Didirikgrinna på Stor-Øyran midt 
i skaret eller hakket på Røstlyngvær», og mot nordost av en linje fra 
Storflesa i retning N. t . V. 1fs V. rettvisende 341 o etter med: «Stor-
flesa mot østre kant av Stavøy». 
9. Den del av garnhavet - hav 8 - som ligger nordost for en linje fra 
land rettvisende 16° etter med: «Telegrafmasten på Glea midt over 
Nattviksjæret», er felleshav. 
10. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Storflesa i retning N.t. 
V. lj8 V. rettvisende 341 o etter med: «Storflesa mot østre kant av 
Stavøy», og mot nordost av en linje fra Lilleflesa i retning N.O. % N. 
rettvisende 30° etter med: «Lilleflesa mot østre kant av Skauham-
maren». 
Den del av fiskehavet som ligger mellom sistnevnte grense og distrikts-
linjen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter er ikke medtatt i delingen 
og utgjør således felleshav. 
Bruken av garn på linehavene og nattliner på garnhavene forbys. 
Overtredelse straffes med bøter. 
Denne vedtekt trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves samtlige 
tidligere vedtekter angående havdeling i ovennevnte oppsynsdistrikt. 
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16. februar 1966. 
Vedtel{t fo1· fisl{e med snm'l'evad i Røst oppsynsdistrikt under Lofotfisl{et. 
I Røst oppsynsdistrikt er i medhold av § 55, pkt. 1 i lov av 17. juni 
1955 om saltvannsfiskeriene og Fiskeridepartementets bestemmelser av 
6. januar 1966 lagt ut følgende felt for fiske med snurrevad: 
Feltet begrenses slik: 
Felt 1. Aafjordfeltet. 
Feltet begrenses mot øst av en rett linje fra Ramskjæret i rettvisende 
134° etter med: «Varden på Ramskjæret i Alkskjær lykt», og mot syd fra 
Fiskflæsa i rettvisende 57 o etter med: «Fiskflæsa i nordre kant av Aust-
skarsholmen». I nordvest begrenses feltet mot land. 
På dette felt kan en drive med snurrevad etter følgende bestemmelser: 
1. Den som vil drive fiske med snurrevad, må melde seg til oppsynet på 
lovbefalt måte ( § 41 i lov om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955). 
2. De båter som driver fiske med snurrevad skal på formasten føre et 
lett synlig flagg for å tilkjennegi at de driver fiske med notredskap 
- snurrevad. 
3. De som driver fiske med snurrevad kan ikke samtidig drive fiske med 
faststående redskaper, som garn og liner. 
4. Før kl. 10.00 må ingen fiskefarkoster som drifter med snurrevad begi 
seg utenfor de av oppsynet fastsatte og kunngjorte utrorslinjer. Fisket 
skal være avsluttet 2 - to - timer før enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler, fastsatte aftensignaltider. 
5. Bruken av andre redskaper, juksa, unntatt, er forbudt på alle foran 
nevnte områder den tid av døgnet da snurrevadfiskerne har rett til å 
benytte feltene. 
6. Rapport om fisket skal avgis til distriktets oppsynsbetjent etter av-
sluttet fiske, og senest innen 20. april. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i hen-
hold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og inndragning 
av fangst eller fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med 
samme lovs § 70. 
Denne vedtekt t r er i kraft str aks. 
14. mars 1957. 
Vedtekt om trekking av redskaper på fiskehavet i Røst oppsynsdistrikt. 
På Røst oppsynsdistrikts linehav, både på ytre og indre side, må red-
skapstrekking ikke ta til før 2 - to - timer etter den i vedtekt om mor-
gen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte 
måte. 
Overtredelse straffes med bøter. 
Reklametrykk A.s Bergen 
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